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S s  el psrí^(C9
ae meipor tamaño ée Ésp0a  
y  el de más circulación/ 
de Málaga y  su provifiQia
fundador-propietario
P e d ro  G ém ez  C haix  
---
DIRECTOR
J o s é C in te r a
E i b 'í 'b id s í iÉ s '
No ,se devuelven los oriffhi&les
4»ÑO y j ,  l ^ ú n i .  i . ^ O á
P A B R íL  M A L A O U M a
U  ^éiiriea iJe Aíesáicoa hláiáuHcoa niásáiifr 
fila de Andalucía y de raayor exportacién 
pe
José H ídM go  EspÚdora ^
Baldosas ^aito y bájo relieve para omattiPed̂  tacióo, Imitaciones’á tñámolesv 
F̂ ricacióir de toda clase de objetos dé'pietííá artlfida! y granito. -
^^pósita de eemeaíq ppmaiíd y c$les, Wdráü-
mis árff-
PRíjS patentodoB, cpfl otras imitaciones hechas 
pbf algunos f̂ fítáhféS, ios casfós" distan muclib 
en belleza, calidády eoíbrído. '
Pídanse cáfdlogbSiítiiífraré̂ .
M a litiá i un n ík  1 p ta ,—P ro v ih tia s : A p ta s , trim estre 
E:^ tra n Je ro í9  trim estre.—Núm ero suelto 5 céntimos-^
ĵ nciGís: segün tarifa y A PREaos convencionales 
P a go  an tle lpado
T]^IíK^Q3SrO lítrM E R O  148 
l̂ edáccî i;!, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
2 ^  p a T p B R ü  i d o s
«Húiíyadi JáiiDs», lá máá píétfecfa dé láá ágíuns purgántés 
naturaleS,̂  contra: Estreñímientoá, Congestiones, Etnbáfázo gáŝ  
trico, Obesidad, Hemorroides, Artritismo, etc. Exigid en lá eti­
queta y tapón el nombre de Andreas Saxiehoer, Budapest.
B  biedéstáf depê dP ílel tuncionaraiento del intestino. To­
mad lá Sirt riyai aguá purganíé haíüíál «Hunyadi János».
De vent̂  en todas las buenas farmacias y droguerías de 
España ai precio de peseta 1,20 botella de 3[4 litro.
, . 1^1 tipo más popttlái? Miiaétg jterediAádo loa puiygaiitass « jpUisnm
P i»niíiQ tai* iO í’ A iiúnf& ^si R u d la p o a t  ia> 'aó 'í^4 'd ,©  M* el>>,aisip&vadó]* d o  A iia ti* la  y  v o y  d o  .H uoasv ía#
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Aŝ tineia éspeciáí. Éküok bien eóúoéldol ejj4t 
Consultorio del




El deplorable accidente ocurrido anteano­
che en la Plata de lá Constitución—*que 
viene á aumentar la Serie de otros átíálogós 
—y del que resultó mal herida una pobre 
mujer, mádré de lamUiái que acaso deje en 
la orfandad ásus pequeños hijos, no puede 
fedücirse, p r a  lá prensa, á una simple in- 
foriíiációri dé íos détáfles del hecho.
Hay que comentarlo amargamente por 
sus consecuencias para una honrada fami­
lia, y excitará la vez elcelodeíasautoridat 
des, á fin de que empleen todos los medios 
que se hallen á su alcance y ptrbs de carác­
ter extraordmario^ si ̂ spn^preete^ qbe tien­
dan, enérgicqjr eficaztpepte, 4 eyitqr esos 
térfiptéá pe'r.qánces á qUé se yén expuestas 
las personas en lá via publica, en una pô  
blación como esta, donde casi todos los 
hombres van convertidos en yfiá áfffitéríá 
ambulánl^ Jprp^St^ rahmas blaneás y4e
jPuégó, como si aquí se viviera en plena ká- 
blla y sientedispueátos idib^ar ^ ta -
lla.
Muchas veces nos Heñios deupádo dé es« 
te asunto, y no nos cansareniOs de machacar 
sobre lo ttíistfib hasta qüé lá autoridad 
ádopte medidas de saludable rigor que im- 
pbsibiliten el uso escandaloso de armas que 
aquí se hace.
Frecueníeménté Se dan noticias de íos ca- 
thedS que la policía lleva á efecto, de las 
multas que impone el jSbbern^dor.jy ̂ de 1^ 
quincenas en la corcel qtíe álfrM íó| indivi­
duos á quienes seléS eiióuefitfári ármáé y 
tienen dinero para, abonar -la multa y que- 
dár en libfertadj coino obúrté eOh íos 
pagan.
No debe limitarse áveso la aceidn en eSte 
caso de las autoridades ̂ ¿ubfernátiyáá; los 
gobiernos civiles no son centros de recau­
dación de ingréBbá jpbr bducépío dé niüítás. 
Son centros donde en prinier lugar debe ve- 
larsé pdr lá ségúi í̂dád piíblicá, y éfóhtra es­
ta malhadada costumbre de tíSaf armás, que 
tantas desgracias ocasiona, debert emplear­
se procedimientos decisivos Nada de otor­
gar Ucencias.para uso de armas. Esto debe­
ría restringirse hqsl|a, ios,limites más extre­
mos. Nada táropqcp de qqe sirva el pago 
de la multa para; eludir la pena aflictiva Jos 
que se encuentren con armas encima* La 
acción coercitiva ha dé ser más/enérgicá; la 
mülta y la pTisiórt íporaftádidurá^ ̂ Qué la 
ley nb autoriza para qUélá déténéióh guber­
nativa exceda de quidCé dÍasV*;.;Lá poíicíá; 
cuándo quiere, haíia rriedios dé áíargy ese 
castigo, A los rateros y 4  otra clase* dé gen- 
té máleánté^oibáídá ía.auídrjidad gubema'- 
tivá ’a iquiricétiiás, ' .̂íuérí?á ;dé darles eSó qúe 
en el carcáa|?íp,y póliejaoG sf llaman 
repelidas, A todo eí.que.se coja eon un re­
vólver,, con un pjstoíón, con una faca ó 
con cualquier Aeriií/m’enía de esta especie,; 
la multa correspondiente en Sú gra io máxi-; 
mo, quince días de cárcel y déSpués véintí-i 
siete repetidas. Con Séguridád qúe con estej 
procedimiento,^! máspin/rídc! sp le quitan, 
las áficibnes á flevar, ényí 
colgado dé la cintura él revólver.
, Es,qecesa)r¡o llegar általes,extremos.pálra 
garántir la yidlá y lá segúridad de las gen­
tes Honradas y pácíficás confra las.acqiiieti- 
vidádes y la barbarie dé esos individuos 
que ño saben dirimir sus contiendas más’ 
que á navajazos^ y que se lían á tiro limpio 
en medio dé’ías calles y plas'.as públTcáá lle­
nas de gehté, sin el níenor répáró de prOdti- 
cir désgráclaS coiUó la M  ántéanoché y 
otrás dué ípabs reeprdá^ , , . '
Lq ulíimáménfésücédidO .pod répulár-; 
se, dentro del orden legal, como una impruri 
dencia temeraria; pero en el orden- moral; 
tiene muchomayor y más,gfave.significado.; 
Si esa ínfsUz mújér^ ^rajéeiaeAté hérid/j, sq, 
muere, .^quién puede apreciar su vida, el; 
dolor dé su esposo, ía; triste orfandad de 
sus tiernos, hijos, Jo; que esa madre de fa-* 
miiia represente dentro de su hogar, ayer 
acaso feliz y-hoy- seguramente, sumido en el 
dolor y la deséspéración? ’
No hay lé^ hi jüáticiá posibles capdcés de 
medir todo -jp franscsndenlál que pupdé ser 
para el preséiitey el porvenir de úna fáifri-f 
lia esa desgracia originada por eso que sé 
llama imprudencia temeraria, ni que'puedán 
compensar, nb ya los perjuicios .máíeriáres, 
los de orden morál 'pdr éste hecho ocásiO- 
nádos. :.
Y consté qúe lio queremos ágiraygr^ í̂a 
causa de nadie; hacemos las conmderá^^ 
nes que creemos apropiadas al easo¿ por 
que estos hechos se prestan-áenas;. péro sí 
hemos de insistir en qiJé>éJ uso de armas, 
que áquí constituye un abüSo escandaloso 
y una costumbre impropia de. púebfó culto,
vayan desaparécierido esos 'hábitos de nia- 
toriísmp y barateríá qué débérlan tériér Sü' 
niejor íféhb en Ja eduGactóh' y en lá cúítúra., 
Pero mientras éstas no se ,qx;tiendan y se 
impóngan, ContribuyéndO |  lá moralizacióíi 
,de las. ebstumbtes. Ja V¡|d|á y Ja séguridád 
de las personas no debefi ni pueden estar 
4 merced déesá baf^áMé íqpresentác^ én 
Málaga por, ios que dirimen, sus. diferencias 
á tirbs %  fííédib dé lá W  
, Éstbji repetimos,,no ocurruia ebn tanta la- 
meptaMé freCuénciá, si cada cíúdádano no 
fuera armado, cual si aquí se viviese en üh 
adüár dei Rfif. Sin esa atávica ctísVunibre dé 
llevar armas, las cuestiones seyepÁJap^n á 
voCés, ó, cuando; más, á: bofétadás ó á bfs- 
teháfós, qué pbdfián árcánzar á los 
contendientes; llevando armas éncima, to­
das las riñas degeneran en dramas sangrien­
tos, ó en désgracias tan lamentables como 
la que nos obligá á escribir e^taá líneas.
Evitar esto, por ahora,̂  sólo depéiidé de 
la poíicia y dé las autoridades; la primera 
procediendo á detener á todos los indivi­
duoŝ , sê n quienes fueren,que lleveh armas, 
y íás ségühdás impohiénd̂  un modo 
inexorable, seyerfsimos castigos, taíes que 
no dejen-ganas déreinpidir y que sirvan de 
eficacísima ejémpJáiidlad y escarmiento.
mieiitos dé locura; ha vistOj aJfin, brillár éñ lá 
noche de sus nupcias con él placer y él dOíor,. 
la estrella prometida. Tiene uná hija, cuyo pa-* 
dre ignora, ¡pero tiene una hija! Su te'cUerdó 
la cpnsuéla éh las tristezas de la voluptuosi­
dad; tóí fortalece, le hace soñar un instante con 
la regeneración deseada. Margarita aspira con 
ipfínlta pasión, Cdii anheltíá infinites, á qué su 
pequeña hija llegue á sér una tioíirada madré 
de familia, ígnófáíite por ctíéipletb de esa vfe 
da,' cuya sendá-ha récorirido ellá, matcándolá 
con ia huelia de su sangre. Lá chiquilla áe 
eduéa en ei Coiégio dé Notre Dame, y Já iñi- 
rada límpida y pura de sus grándés ojos—aziuT 
les cual el cielo que se refleja en ellosr^iluini- 
na las noches de la pecadofa Cbn destellbé ine­
fables.. La mujer caída eá feliz acáriciandb la 
imágen lejana de su hija. Pero ¡aylayer^ no
mísj un tórréúfé dé lágrimas há inúndádo su 
divino rostro de camelia.- «Mí pequeña hijá; 
^dicé,—nO sábe qué sumádre es una vulgar 
vendedora dé éáriéiáá. IgnoM ériterámente rái 
vida, y anté suá ojos ápafezéo hoy cch él do* 
blé prestigio de la honradez y é! amor matérña!, 
No sabe dé mi vida lámemáblé. ¡Leí ignora to- 
dol ¡lo desconoce todo! pero ¡ay! utráía, más 
ó menos cercaiioj eirá lo sabrá, y éntónces... 
¿me perdonará? ¿Seguirá amáhdbme?¿ '
.,. ¡Sí, bella pécáddfa I Tu hija te perdonará, 
porque has sabido ser buena, porgué, én mê  
dio de íu vida de%giá y dé plaOéirés, hás ha­
bido cultivar, coníliíífmo amor. Jas íioies séére- 
tas en el jardín déltu élmá.
¡Enjuga tus lágrimas - pécádofa, más preéié-' 




Las tristezas de la 
cortesana ainpsa
ciijrá'ípágináá flí)«é, casi ?“
bbr, una suave sonrisa, nóá fiábíó en úú., 
sus érónítóas dé ú .Jo u rn a l, de las íristezag de 
la edrtésana aíhófosá; ,
, .Y esta vez sus .págíjtáá rio sbri tífil ¿om!- 
sa, y casi son una lágrima!
Ayer tarde,comenzó la vista ia causa ius-
fruida contra Manuel laprna JEloía; por muerte 
dé sü esposa Gatplíaa VilOhez; hecho oéárriáD 
en 30 de Octubre de 1906.
£1 tribunal de derecho
A. las dps y yeinte, se consjituyó eJ tribunal 
dederfecho epri pl presid^té de ia bajá, don 
.... , , . . .  "  , y lójs mágistfá'
Vfegá y don Gay;e-
pánlel MprcíHo y %  y los ágistrá- 
dós dori Prariciscó Aívaffez í ■ ’ -  -
tanq de Mesa 
Lás páít̂ 'están representadas por el fiscal 
ddri Arifóriío Nlcoíásy' éí ábogaub' don- José 
Estrada E s t r a d a í ’’!?-''' " ■ ';iíi
' *» prlri-
cesas de'ensueño;' que eñ las tardes dé primá- 
yera invaden la avenida de las Acacias y Ue- 
nan de rosas sus automóviles, ¿no sort felices?
...Huguss le Roux ha preguntado á sus ami­
gas, las cbríésánaS éri moda, si réalñiente ib 
ecáii én medio de su vida de placeres y de ibí- 
jo; y todáá; al conteslárle en cartas muy inge­
nuas, muy breves, le han hablado con emp* 
ción de íntimas tristezasíi de su soledád, de sú 
ventura fagitiva; de ideales perdidos! ;
Dréaxi4á áibíé pécadora, cuyos dfamanjéá 
abí̂ n, ctmjpupilas Aíttpinadoras, las miradáSi 
délas obreritás, hádlcTío al genial cronista én 
una carta iieM de ingémñdád y de encanto: 
ústod rázóháíl^ dé jqtíé tmésb# 
felicidad sea reâ  y verdadefá, cúáf lá dé ías 
burgqesitas cásádas dé que nos habla en algu­
nos dé-sus délipiósbPAdíCúlos. Tengo muchas 
amigas; casadas y muchas otras entretenidas; 
y puedo asegürar 4 ustod. qué rin? burguesita 
en su pequeño retiro de cúatrociéntos francos, 
es mucho máá lejiá qúé^lbffá^en ̂ 
jo y en nuestra fastuosidad. Suporilériaó qué 
ejes poso; sea m‘ái májidp, áiémpre es buen pa­
dre; y périúanécerá én sü casa, si no por su 
triujer, al menospor sus hilos. Luegp,.ei padre 
envejecerá y sabrá amar mejor 4 su,,esposa. )La 
edad dé las ebrteSártás pasá. El nogár queda. 
Î amqĵ Lqhe Ka áábido.sé madre, será 
ámads, de; 8uS pequeños hijos y yérieradapor 
Su íriérjd.P, qué fe éáJárá á̂ todeéiád haber­
le cóijsérvadp úri hogar agradable. La mujer 
éhtreiériJdá rip fiérié ¡áy f ni hogar ni hi|os>
B. F., cuyas iniciales pertenecen á úriá de lád 
más izñdáhL^'deM^mondaiíves, al autor 
de 1.a tentación de las petlaS'y -< q ;vr; ■
. «...Que. una mujer hótiesta eiivldié alguna 
vez nuestra suerte y nuestra posición, ésto se 
comprende fácilmente; 1®,?, 
por ía a.párienpia, l&rillántébori qué 44 prllsééri-
Hacho el sorteo qué lá íéy prévieric y recur 
sadós por él |íaca| los'catoreé primeros Hom­
bres qué salen dé lá urriá; -queda constituido 
el tribunal popular por los siguiéhtés Señores 
fosé González Yálqtrez. ' ' "  ’
 ̂̂ ósadd Ñavájas.
Dori lose OónzálézlDon losé Navas ! -̂áteía 
Don Francisco Navarro v>U ■ ‘ <
Don Ricardo Carrera Rutrfq,'
Don Juari García Rodíí^eZí 
Don Eririqüé Herrera.
Don Joaquín Gaítote Fernández.
Dori Miguá'O rtiz Santos.
Don Antonio Fíórido Doblas.
Don Antonio Alcaide Rárhiréz.
Don Enrique Arias Escaño.- 
Don Vicente de Salas Martín.
Don Antonio García Santaella.
Los dos últimos son los suplentes.
ÁiDidiéncia pnblicn, 
Seguidamente, se da la voz de «¡AudiénCiá 
pública!» y un numeroso público se adueña de 
la parte de la sala destinada á é.l.
En estrados toman asiento muchos juriscon­
sultos.
C einclasiones d e l fisca l 
J£ní lá vistá de.está célebre causa, ĥ cé su 
débu.t eoriio fiscal en nuestra Audiencia, don 
Antonio de Nicolás.
Según el ministerio público, que éste re- 
presentá, Jos hechos eCurrierón én lá sigülén- 
té forma:
Mánüel ¡sorna Eíólá, mayor de edad, cori- 
frajp legítimo matrimonio el 22 de Oeíuhré úf- 
timó Con la joyéri de 21 años CSroHria Vilchéz 
PáscuáJ', áab|iándd ambos lá Casá núméró 17 
dé la callé de Gírietes dé ésta ciudad; sin pb- 
íérváf sus CoriVecínóá y demás personas córi 
quienes 8etotacioriábári,náda áriormai en la vJ- 
dá y césfumbVeá dé aqUéliOs, f  só’íó iftayoí 
tristeza en la Carolina después de casada, no­
tada por Sü fámnia, y áigünabtooéúpáGión en i 
él rs"dtoa, mía slgtíifléádá áí réallzar ios trá-l 
bajos ordiriátios én sú oficina j como émplea- 
dO dé Hadérida.-y apreciada el día 30 dei pre­
citado mes de Octubre. ,
En este día,- á las 15. hoías, próximamente 
regresó el Manuél Isorna á su mencionado do 
miciiio, viendo la dueña del mismo, doña En
Jádrliá vísíé (fé riegit) y apareceMámiél 
'branquiiQ.
Gomiénza su iriterr'ógátório:
Presídate.^ ¿Cómo sé llám.̂  mtéd? 
Pró'césado.—MáhúéltlsOfhá Eíoial,
Pdte.—¿Qué edád tiene?
;P.—Tréirita y tíOs años.
Pdte.—¿Estado?




| |  |P.r-De Bari^Férriandó. 
f Pdte* ̂ ¿Ha estado álgúna véz procesado? 
íP,—No, señor. ■ *
‘Páte.^Respórida á fas pr^untas qué sé Ic 
án á ' h a c e r . ' - ^  ’■
Fiscal.—¿Hasta qué edad vivió usted en Sari 
gmando?
P. -Haéta los yeintipuaífo ó veimicinco 
ños; entones Vine áiMálagi " 
F*-¿Coloéadobónde?^
, P —pri lááM ^“.a8;4éjHa ea
lá áecretarfe dé# Tiibunaf güfernabvo. Juego 
,éri Ja de la Delegación por último, en lá 
del Estado  ̂ '
tiempo tuvo relaeíonés epri Caíp-
lifláVÍléhez2
l' pJ--Dura^ ésas téíaCib3^ ¿láytorpa usto: 
^ S  die’güétos? .
N  p,—No, señor.-, .
P.—No, señor.
F.—¿Usted recuenja que su abogado áe lja- 
maba don Evaristo Gorizález y el pirocurapór 
señor Mpsa?
P.—Sí, señor. .
F.—Luego ¿no designo usted á lo? séñQféi 
Rosado y Márquez?
P.-T-Si, señor.
. F.—QuaBdo renunció á detohdéfie el seflpr 




R.—rMe ííálán ,él bórrador y yó; coplapa y 
fkrnaba. ,
Ladefensa.-T¿Todp;ésto frió después de Jos 
seis mes^ de estar en la cárceí?
-■ P.—^,:señpr. .
D̂‘-'-¿Foí consejo de su abogado y procu 
radoi?
P.—Si, señor,.
D. ¿Elíos hadan las désfgnádones y 




'Se; da por teimlwádo él interrogatorio 
Manuel Isorna y empieza Ja prueba léstificaí.
Compárece
Driéñó té  lá eaáá-rióm drlk M é  dé Di- 
néies, donde sé désaTroltó'eJjpárrlélaió.
Fiscal.-réÜsted arriendó pn píáó su Cásá 
á Manuel I&Orná?
T í-t-’SI, séñolr.
-F;—¿usted observó afgb de áriofíria! éh 
¡sorna y su mujer? ¿Ténfan cüesfibnei?
T .-N o, señor.
F;—Réfiferá Ib que séjpá déJ hécjio de autos.
T.—Estába yo en earrderíá rite d||d6n 
^feén'mrfiasá qéuírmd®; rió te dí ii#>r-^ 
tanciá a la oo§á y á^gitl háb/ándO; pbídíl w  
satmenuevamerité me. dirigir |  riif dpteJcilk 
donde supe Ib ócurrídó.
€ 4 . E E & E B . A S
preparáclóri y estudios prácticos J. Delorme.—Luis 
'de ̂  elázqUez núm. 5, piso 2V, izquierda. 'tirrnihr-ii-
Aguas de Lanjarlin
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el ̂ e por su ptdfesróñ lleva vida sedentaria y 




_ Luego fui á íá táká de s^órrp dpridá 
ban Isórna y su muiér.;A)tí q1. teterir éí hecho.
F. Sú ̂ pbsá ¿sé eriteiró léí ciimen?: 
líAi áéfíDía oyó árigu^f- - '
Oposiciones á Correos
Preparación' completa.—Honorarioa, 25 pías.
5 7  JBéatás 57 praí.
B io ja  Biam eo y
«T lÉ tegM  M o » te  ñ®
De Venta en todoá los Hojetes, Restaü^nts y 
Ultf3uaarino8 . Pata pedidos Emilio dei Moral, Ar«- 
«5*í, ¿útáerq̂ ?̂ , fiAáiAga. _______
T a M íia  d irecta
D ÉT E R N E R A
Duu Zulid Zeiidn Zalalrafdo
CltUd Teíjóii Bódrignez número 61.
y i'.. ,
tan; píeñsa qué nosotras socios féficéŝ  pórgú^ carriaclón Mpnténegro, qUe la esposa dle aquél 
se nos busca y. sé nos agiteaiá i.l*ór w tejér[ lo recibió cpn demos c«r
nuéátrosTavprés, el. hombfé.úó éabé qué ófre rrando luego eJ procesado la puerta dé la veo';- 
cérriós: jóyas, trájes, bleriéstár. Péto NJlf toi tana .que da ajpatio, qyéndpseMpoco 
do esto,es, bjén poco. Si, séVtevántá te roság^ po un lay 1 prolongado y ásomandbse á Já-vienr
ebrtínnjá que véla este vjdavqUé Bfíafppe bn- 
Ilante y feliz, ¡cuántas tristézas se ven!. La triur 
jer bphésta, én cambio, gs estimada, y, ápbíé 
todo, sé éslimá á sí misma LúégÓ sé casa con 
el hombre que le es permitido .(teboisr. Téndrá 
niños que le émbNteberárt Ja existencia. Si yó 
tuviese la perspectiva, de j^é  un dia |i otrp pna 
situación igualmerite honrada é iguálmente mo­
desta rae fuese ofrecida, ¡ah! ¡no vacilaría un 
instante!; abaqdoüáfía é^te clrqulo de placeres 
malsanos y éritVlstéCedoresi tiós rodea, 
y cambiarla mi llijÓ, mis diámantes, misca- 
rruajes, . mis trajes, ¡todol por ser onanjnjfif 
senciíte, 4orit3da,,\ é.sfiri^d^» én ,’el véHaíIeto 
sentidóde iápá'íabto. A,at estaría segura de 
que esa tranquiliclad m> njé ;?0ría ,r,übadA Ísi- 
más. ¡Y no sería, cual teiitás otras de ratá, cOm- 
PáñejFasinaa niuj®*'. sm <éápbsp»,j8|n 
amigas, 4in idéales.. ¡Sola ed fá yida y coa dos; 
ojos.muy gráridés pars Jíbráfl»
-Qhafto-tte, C í, la diyijiá hê teírú, puyó páJáCíp 
éncántádo ~,en plená ávéiai^á ytetor Hugo—ca 
un suntuoso mu.sqo de prte, fia Cónja^ aljCrp- 
nista de 4^Journal, én .úná carta rnúr b/évé, 
muy iugénua» y qu? és tódó un póCriJf Ué Ste- 
ceridad meláncólíca, íá teyénda lámeritebte qe 
.su vida..Én..esa página, triste cüáj;|áa Óh4j» 
más triste.,quizás, esa princesa, Vendédorpde 
sonrisas, nos ftábla dé sús ni * '
antela vida de placares fúguivos qüe he 
saborean ¡áy! sín déjár en el alma la huella 
iroboífabíé... ' " , ‘
, ,¡La tristeza vojúptuosal Léed,esúspá̂ ^̂  ̂
todo vuéstfó espíritu eyocáto;es4 patebte; ¡La
tiisíeza voluptuosaLá qUg §e.déŝ  
vanece, cual Jas burbujas, dej 
principe rubio, el amanté,de ía cpjteáária éq̂ el 
abandouq del ensoénp.énlá njcak, del. fésíin! 
¡tos péteíbs4ur,eos de fa roáá .de,5iAngre que 
deshojan los; tebiÓs/deibóMáchó én la ripefie 
dé Ja etetriá órgfa! ¡Tódo ellb palpifá á través 
de esa páĝ ina de un poema vivido, de un 
poema sún no f.3CrÍío! *
Eóír'e ésas págifias, cóli cuates podría
Breviajio dé íá córtfisána
mano dura, imponiendo los más ejemplares 
c^tigbs, único ntodó de qué por la fuerza
fonna£.«c un curioso ----
aitiorpéa  ̂ ritoguria paré'ce'ten .befia, .toe
- . , nu3,-toú'fíinÓefíL'Cuuíta'úde fiá sJdoesbíííüipoí'
debe persiguirse sin trégúáy'réprimíifsé̂ con jviargüeriÛ  S. M. Esta muterA qúe posep
feb mási préaósaá pérlds' dé Fráncia, y cuya 
pásióri pór las pálidas gemas tiene estremeci-
teria dé ía escalera, pudo ver en,el vestíbulo 
.interior del portal,, tendida én .él suéíó, 4 lá; 
CaioÚna; Vilcfiezj bañada gn sangré, por fp 
qué sátíd al balcón demaridándó á vpcés áú- 
îjlo, .éritrandb á présíarlo várlas píéteorias qqc 
pásalían .por la cálle, óeísbnándoie tahibiéh el 
Juágadó dé instíúcclóri', qpiert-réconpCió,̂ á 
cadáver, áte Cárplteá, y á sp maridq, é| Aía- 
riuét isórna, cOh oos Hetldááen la tétillá :;iz-i 
quierda, manifestando se las causara él líííl- 
mo Cpn üh cúchílló que fué recogido en el lu- 
gár del súceso, después déliábér inferidó epri 
Ta-ptopíá arma 9 sü dicha éápósa lás heridas 
que causaron su muerte. •
' Observaron y descubrieron Jos médicos j e -  
rerises que practicaron te autopsia en el cadá­
ver de.la ráisma, cinco heridas punzo-cortan­
tes, además' de otros pequeños cortes y ero- 
Siones éh diferentes partes del ciierpOi siendo 
1a herida situada en el segundo espacio inter- 
pcostal izquierdo penetrante en la cayidad to­
rácica .mprteí de necesidad y él prjgen del fa- 
llecijtnicnto. ,ppr la Hempr,ragia traumática que 
PíOdujO; supqnteadóse la. tocibi.ará estax^ 
frente á su agresor, de pie ambos y en igitel 
plano, y las.demás porsu4irección .y áltjlo de­
bieron ocasfOrtárse aj tratm:, la .Cároliná. ViL 
chez de contener Jbs golpés qué le daba el 
Manuel Isprna, habiendo las lesiones de ésíÓ 
óbienido la curación á los seis días, sin dé- 
f{vmi<teúrii.impediraénto‘. . V.t
. Cóúátítuye el hecho un delito de parriciaio, 
previsto y;penadQ fert el articulo 4l7 del CóM- 
gópenal!, itilh ciiCunstaiíciaámodifiéátiVás;
SóJlcita él (fiscal que se te imporigá al píto- 
Cégado, üria pena grave, y qué sê  te cóhderie, 
édetnáa) 4 pagar una indériinlzaclóri de 3.0Ó0 
pesétas á Hilario Viichez Baena, padre dé te 
interfecta*
Conclnsionreáfie la.defefiaO'
La déferi?a, en él escrito que redactara don 
Evaristo González, primer letrado* que se en­
cargó dé abogar por Isorria, alega que éste 
obró en defensa propia, debiendo, por tanto, 
serabsuelíó.
i'-. vComo estoofisigütê l-, el señcrEsífaüa mo­
dificará estes escrito y; ségúfl’oiraos, se basará 
ente locura défprocésado;pará pedir su liber­
tad 6 la reclusión en un manicomio.
ústéd4'véí|4éPtolTO H v > 1. .
P.—No, señor. No sg fntérrumpferóri tes fé- 
laplpnes más que una témporada que yo esto­
vé éiiférmo.
F.-rRefiera cuanto recuerde á, partir dé 
aq uella techa. . . v V .
P.-7:Desile íá fecha demi casamtento no* re­
cuerdo nada con claridad. Yo venía preocupar 
do por la enférmedád que acáMba de; suftírv 
Advertía qué erá obfeto'4̂  bufias por pa™ de 
lá génté. Térifá' ún miedo ittuy granite', dé̂  qué 
me hicieran .dañó#' toites y deítoú4̂  jncJ «rigtrí-- 
rriünió, péfo désjpúés máa todavíá. Yo térnteL. 
nóse qué. ' , -, .
F.—Y to;á|íadfés de su é^áa ¿sé“búíftebári 
también de usted?
P.—La burla era gériéteL 
F. —Y ̂  hacían Escarnio dé ¿po< 
rio hutá déáqúéltedása'?
F.—Pprgué^édá teúcúiQ áCarónriia.
F.—Y ella ¿se.búíteba? , j : 
Pir̂ No,: séñor. I. : .
F.—Los padres de Carolina ¿dieron su con­
sentimiento para Ja boda? ' > í
P.—Ellos fueron ios padrinos.
F.-74,Tuvp usted disgustos con sû esposa 
en«íó8 páMmetbs día»? - .? ■
P,—No, señor. Nos llevábamos bien y ella 
parecía contente.
F.^¿Yústéd?
--Yo temía algo, incluso qúé rifé éñverié¿ 
náfan.
F.—¿Qué ocurrió él día 30?
P.-i-Nó recuetdo ábsolutairiente riadá. 
F*--¿RéCúefda usted que fué pféso?
P.—No,señOf.
F*—De modo ¿que usted rio áabe que está 
preso?
P.~Porque me lo hári dicho,
F>̂ rtHstedfiO áñbe que mató á su mujer? 
P,—Yo no se. . ; c -.
F.—¿Prestó usted declaración al otro día de 
estar en la cárcel?
P.—No meacû do.:
F.—De forma ¿.qpe usted no sabe que fué 
quien mato á Su éáposá? ;. , ? /
P.~Lo se porqué mé Ib digerón ¡eh 1a cárr
cei. ..... ' i'.',..
F.—¿Le han visitado í 3s méailcbá la cár­
cel? --Í'. "i 'i ' r:.-
p.—A ios siete mél̂ es de éster allí fué uno. 
F.—El facultativo dé; la cárCél ¿le visiteba? 
P.—Si. señor: Yo estaba siempre achacoso, 
F. "¿Qué vida .hacía usted de,spüés de su
enlaccP’ ...
P.—No sq, ,Me,caéé, Vf;?ilé4 toé padres tíé 
Carolina... pferp nÓ,réCi¿erdomáé. Yp estaba 
muy preocupado."' ’ " ' * •




F.—¿Cuando supo usted que había matado 
á su mujer?  ̂ ;
P.—Al oírsete á Tos 'presos.,  ̂/, ,
F.—¿Tenía ústéd quejas de CáróiiUa?
P.—No, señor. ' !:
Presidente.—¿Usted recuerda éuándo se 
casó? '
P I. sí̂ ftof ■ í. .' ■ • . M
Pdte. -  ¿Y 10 que páSó después? '
,P;-r:No, tengo, presenté más .que el casa­
miento.! ‘ ' .
Pdte.—¿Usted no dijo á la cuñáda de Caro­
lina qué ésta había llorado toda una noche? 
P.—Nó tecuefdo.
Pdte.—¿No recuerda ningún hecho de su 
vida de Casado?
P.—Sólo se qúe iba á visitar & te familia dé 
ella.
Pdte.—¿Jba Dolóreá López por su casa? 
P.-No, sefiori. ; , ;
F.—¿Recuerda Usted haber dichO; c(ue le 
nombraran abogado y procurad :ir de oficio?
y úna 'éu-
rteri' dejar entrar; vi el cuerpo de mi hija y me 
abracé á ella, gritando: «¡Hija de mi aimá, te 
ha matado esq asesjnoj» Las gentes me la qui­
taron,1a pusieróUéri una siilá y Iteváronseía a la 
(tesa deqocqrto» FntoncqS vi á Un cabo que se
,y yte 4 tramos en el interior deJpiso J. vimos á Isorria
ep, lagar
pero, me íó, teipiaíefofi.
Sé retirá el dicentéy enba én ia sala 
Cqgpliñápqseúril Delgado
Ééposa dél anterior y madre de la iníeífecta, 
deeuarente y ocho años.
Présídénte.—¿Conoce usted ai procesado?
T.,7-Ese h()inbfe se casó con mi hija.
Fisc%L"'-t¿Qué conducía observaba Manuel! 
;Bo#ina?
T.rTDüraníe los ices años de reiactoriss fué 
huéney jutetosa, éxcéptoando él día qúe llegó 
bprrácHo.á micasa.
F.—¿Üsted iba 4 casa de su hija, cuando 
ésta se casó?
T. —Iba tOíto> te?. to misnio que Lola;
éste llegaba pof la mañaftá y yo por la tarde. 
Un día eñéóritté 4 Carmen llorona, y, á fuérza 
dé muchas preguntas, mé dijo que Manuel la 
dába disgustos y qiié las noches se lás pasaba 
fumando y tomando café muy cargado.
F.—E«tbs disgustos ¿tráriscendían fuera de 
lá'^sa?
T*—No, señor; por qqe detenté de 1a gente 
jtoJb és’tábá biéft; peí*ó luego llegaban los ma­
jos teto?.
F.— le dijo más su hija de la coriducta 
déMánúéí?
T.—Nada fU¿S que él se echaba en la cama, 
que pedía café y títe y ási estaba hasta que 
amáflécJá b’pobo riteric>5.
F;—¥ él ¿lé ííecíá á Î?ó?
T.—Noi pbf (qúé y ó  nty quería verlo si­
quiera.
F.—¿Qué sábe usté'd dé Tá desgî cte?
T.—Nada. El 29 llevé 1a ropa á ral íiJia y la 
ériCbstré llorándo.; Al preguntarle me dlfp;̂  No 
ipuédó cori los disgustos qué me da Márit̂ l. 
Eritbricés le ebntéité qué sfe viniera á mi casa,
4 to qué día réblíCó que rio podía sér. Yo in­
sistí: Ye á casa con tu márido, pondremos Jas 
cbsas en élár(í y véremos lo que sé hace.
F.—Usted no le dijo nada de todo esto á 
Manuel?
T.-í-Yo le dije él domingo 28,qú$ no me ha­
bía; eritretéúiao 22 áflos én criar úna hija pata 
que él me la martirizara. Me respondió que se 
enmendarla. El 29 fui á su casa y me encon­
tré á Carolina llorando, cómo ya he djeho. A 
mis repdldás iristericlas dijo élla: SI, algo hay 
que hacer y yo.se lo diré á Manuel. a1 día si- 
guieptê qarante e! almuerzto, ella debió contar 
á Manuel rigéatí̂  él meditarla
sobré 16 que iba á Ocurrir y al volver de la 
Alaria hî tote ejecución,
r.—¿Q4tedind!ícá.que Manuel no cumplía 
con sús débéres dé marido?
T.—Si, Mñqr* eso es Jp que se desprendía 
déla» nfte. ÁdéÉás yo obser­
vaba c! f̂á¿ cosas...
¿CteSrido; ̂ é enteró ústéd del crimen?
T.—El dia de la dé.sgracia me dijeron que él 
te tiábíâ pégádó; ftáste lá rióché rio supe lo 
ocurrido.
Teatisos que no coiaiparecien; .
JJéja ide eomparecer Dolores López Sán­
chez,: cuñada de .la Jritéifecte, don Francisco 
Lozano Gutiérrez y Juan Águilar Taboáda,
Se leen sus declaraciones.
Antonio ISartínOaffioir ero
Empieza el désfile'tdfcííestigos aportados 
pbteJadfefensaJ ^
Martin es cabo de bandá de Extremadura.
Acudió al lugardel suceso al sentir los gri­
tos; aytídó 4 la detención ce Isorna, quien no 
opuso résistericia*.
E.--Al détener á Manuel ¿qué decía éste? 
T.- Frases entrecortadas que no se énten- 
dían. r
Bon Aosé Péré2 Slaufrino 
DepeniJiente de notaría que frecuentaba las 
oficinasdé Hacienda, y hablaba casi todob los 
días con Isorna.
> Lá'dfcfcitsa.—¿Qué concepto merecía á us­
ted el procesado?
T. -Se que bebía mucho, pasando las no­
ches deyue/rga con un compañero suyo.
,Eri te tiSoUia se quejaba (de dolores de ca­
beza; le invadían copiosos sudore?; yo io te­
nía por un chiflado.
> D;-'¿Qué! sucedía' cuando alguien le tocaba 
en la columna vertebral?
T.—Se ponía como loco.
D.—¿Sabe usted si el dia 22 de Octubre es­
tuvo Ifloina algo inconveniente con don Ma­
riano Bólíri> uno (Je sus jefes?
• T.̂ -f-SIrseñor; al ser reprendido contestó en 
forma muy fea*
F.—¿RécUéfdk ústéd itóbélr ñtefto q3é,8égúri 
oyó en 1a casa dé sóóorfd, sé fratátoá de' la 
Obra de un toco?
T.—No, señor;
. í̂ dte.r̂ ¿De modo que Manuél y sú esMsa 
haCteíiúriá vida normal? '
TI—Sí, Señor.'
]St<)riLtéviegro Castilla, 
Efpoúá :d̂  áritérior.
Pdíé;P¿Qué ¿dad tiene usted? ,
T.—39gñoa... mepareccy '
Pdte.- ¿Ha;estado usted procesada?
T.—Gracisá 4 ptos, no, señor. 
FiKÓfL-TiEriql hogar de Isosna, ¿notaba íts- 
tód^gr^Sñm l̂o?,
T'.—No sehüí, había'ahí mucho sosiego y, 
paz.. .''v w .. ;
P.—El 30 dé Octubre ¿llegó léorná á tes 
cuatro-de la tatoê  / - "V 
T.—EL señfir. Sú,séñofá abrió nuérta. y
mé párecío riotár (jue éílá le echaba éi biazO 
por encima- Al cuafto.de.bom pf un grito 4.rió" 
gado q̂ é yó creuéfte qéj'pérrito.íPar que y £  
tépía un perrO. Péto a| segundo quejido mé
S né 4 ja yeñtena y y| 4 QátoUriáS(tore un 
có de sangré, cqp la (;ab$za junto 4 la bar 
randa de te escaterá y los qjés dent/Q (Jel pJéo 
F.—¿Hábíá ep é?te alguleú más que Isorna? 
T,—Yo creo qúé no.
F.—¿Eátabá cerraba 14 Púéfta? : .. 
T--No,señqr, ! !'
F.—¿Y qúémsAs?
T.̂ Repuésta, ¡dq Ip sorpresa pedí auxilio, 
acudíerori Un ténJénté y dos ca.boa., Y M pft- 
dre de Carolina, quq fgí 4^4 Ta léWutó del 
suelo.  ̂ "
F.SLáá vécéfc (toé üsted hábiO córi 
¿rtóto éri él algo éxtráfte? f '
■' 'T;—Nov8éÍ6rj¡'
F.—¿Entraba alguien en te casaP 
T,—NádléV íriás* qúe áú Iñá'dfe 
ñatíá. - ' V ’■ '■
Pdte.-̂ ¿Usté(í hablaba cOriChroTftiay 
T.—Algunas veces. • ' '
Pdté.—¿Le'habló éllá dé disgustos ép su 
caifa? ■' ;■ ■ ■ '
T.—No, señor.
Comparece
;ipíilAeltf ;¥llclieaí Baqim ' - 
Padre de te esposa asesinadâ  ile éincueiita; 
y ocho años de edad, Cárpiritertí.
. Pdte.-4-¿Gortoce usted «1 procesado? 
T.-^Por mi desgracia.
Fiscal.—¿Cuánto ttempó eOrioció usted 4̂ 
Isorna antes del casamiento con su hija?' 
'Tí-^Tres ^ ñ q s / ^ ; i .  ' :í'
F.—¿Tuvo ústéd algún disgusto con éi? 
T.-rrALaño y Enedlo de estar entraad© tetjrná¿ 
lq0.!t;esftdá 
Manollfo con.unas flores, niña; perdí 
no he quefiütf ábítoép&rqiíe^
Guarido áliriorCe y éalíy me lo encontré én 
portería; lo cogLde un ibrazóv fó Saqué 4 14 
callé. Je reconvirie por la forma dé présentórsé 
y'Je dije que no volviera á ponér máá los píes 
enml'casa. . - : . yyqr¡
.F.-^Antes de ese incidente ¿su eóridufcta ful 
correcta? \ .
Ti--:Sí, 'Señor* A los' dos ó tres meséS 
mujer me dijo que Jsorná'había vueUó4 háb’ 
con Carolina. Recórivine á ésfá', contéStáridô  
me que Manuel había prometídO no ■ voivéf ‘ 
emborracharse. Siguieron Jas reláetoriés y 
observaba ten >buena conducta que; á yéíSesj 
en la comida, leofrecía yo una copa devino y 
ño la aceptaba él; . Cr ; r ;
P.—¿Observó usted algo extrañó éri sú Cá-¿ 
íácter? ^
T.-rNada. Así, cuando mé pidió la manó dé 
mi hija, yq no puse dificaWád alémia. Déá4 
pués qe casajáos; italé algo exlraño, sOBfl 
todo en mi hjja, cuya tristeza era ateítiíáriíé̂  
Pregunté 1a causa á efia, pero rio rae ía dij^ 
Tarabién se negó á franquearse coH su raádré 
y su cuñada, , , . '
f  vló usted? V :
r. A los tres dlás ,desp ■ és de la boda estú’̂ 
éri.PáSfi. Manuel seshalteba*tris­
te,y contosobresaltedo, Le aconsejé á mi hljl 
le diera tlte. Al Otro día estovo en el taller v mé 
dijo que ya estaba bJen. Le invité' á dar ûri 
paseo, pero dijo que lo iba á efectuar con Ga- 
refina.
F.—AI .eitíqrárseMe te desgracia ¿fué usted 
á la calle de Ginetes? i ,4
Tr-'-Ydesteba:traba yirio una 'müjét
y me Huijoi: «En te casá’desu:lúia'snéiian pi‘< 
to$.» Salí á escape; cuando llegué, no meque!|
m
yJ
D O S W l*.
CALENDARIO Y CULTOS
o c t u b r e :
Luna nusva el^5 á ha 
sale 6*19 pénese 5‘11.
6‘47 mañana. Sol,
Semana 4 3 ,-VIERNES ̂ 
fJimios de fto3/;---Síin PeSrtf Páfééuál."̂ ^̂   ̂
Santos de manana.—Ssití Rafael Arcángel. 
Jubileo para  hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Car: 
meSitas.
Para irmí/íona.—Iglesia de San Agiisiiri.
Efemérides de !a Independencia
23 Octubre 1812,- El capitán génerál de 
Andalucía, don Francisco Ballesteros, disgus­
tado por q[ue las Cprtes.MbI|n nombrado ge­
neralísimo de los ejércitos españoles á Lord 
Wellington, didgió un oficio al ministro de la 
Guerra, diciendo que aunque para semejante 
nombramiento se hubiera consultado á los 
ejércitos y al pueblo cosa que no se había he­
cho, así y todo él se retiraría á su casa, antes 
que someterse á un fxtrap|e?q.
F A U r i o a  e s p é o l á l
de tapoues y  sérríñ  di» oproho 
Cápsulas para bot^Hasí plancha  ̂pata Ipslples,
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número S7,-̂ Málí®a.
D.—¿Notó usted algo raro en Isorna?
T.—A mí me extrañó que á los tres días de 
casado parecía estar de luto, porque el que se 
casa, cuando menos un mes siquiera, está ale­
gre. Yo suponía que su cabeza no estaba muy 
en caja. *  ̂ '
Fiscal.—¿Usted vió borracho á Irsona?
T.—Con señales de haberlo estado. ,
Do» A nionio Bajaos Jlaríd^
Empleado. ” > f ^
Creía que Isorna no estaoa en su juicio,pues 
los recibos que le mandaba hacer los echaba á 
perder casi siempre. Lo vió borracho algunas 
veces.
D oa Caídos del 6ástiUo .®pjad^§ 
Empleado en una notaría .
Afirma que Isorna se embriagaba unparcde 
días á la semana.
Fiscal,—¿Eran muy.»grandes las borrache­
ras? -
T.—Según.. ^ ^
F.—¿Se ponía tan solo alégíé?
T.—Más que alégre,
F.—¿U.'̂ ted vió qüe jpe compañeros le 
cara n la columna vertebral?
T. - Si, séñbr; y se excitaba mucho.
D. V icente Ci*espo g a rc ía , 
Secretario de la Delegación de Haciénda; 
Declara que Isorna estuvo tres año» en 
aquellas Oficinas y qué'al principió cumplía 
admirablemente; pero luego se maleé á Causa 
de la bebida, embriagándose con frecuencia, 
sobre todo en los primeros días del meé, iin 
enmendarse, á pesar dé reñirle con dureza.
En Mayo estuvo Isorna enfermo y fué á ver­
lo, encontrándolo algo desequilibrado; eldue- 
ño de la casa donde aquél paraba dijo aF de­
clarante que el médico le había acqhséjadó 
despidiera cuanto antes á Isórha; puéé tenia 
perturbadas sus facultades mentales.
Vió hacer cosquillas á Isorna.
Priiéba pericial. /  .
Dé los dos peritos citados se présentá sólá; 
mente el médico forense don Francisco Ga^ot- 
la, que fué uno dé los que practicaron |a aü 
topsía al cadáver de Caroiin?. , ; ,
Como no recuerda bien las fesiones que¡la 
desgraciada mujer sufriera, se lee el ínfotuie 
que á raíz del hecho emitiera..
Fiscal.
de Carolina. ,
Perito.- Si, señor; estaban desflorare 
F.—¿La herida del pecho, fué l a ^ é  causó 
la muerte? X  >
P.—Si,señor. -v-
F.—¿La herida del p ^ ó  pudó ser ocásió- 
nada lo mismo estand^ambos frente á frénté 
que estando ella ^imda en él suelo? ,
F .—Si,seño?<
F.—¿No es posible diferenciarlo?; 
P.-T- f̂e;^señor. ■
•F.--7 Las heridas qué ,sé causó; Ísprija,¿ eran 
supütfiCiales, pues cüráfók á los seis-,dias: si 
él hubiera querido que el araó penetrase pro­
fundamente, dado el sllió én que se hirió ¿lo 
hubiera conseguido?
P.—Si, señor; á niénos que el cuchillo tro­
pezara con las costillas.
F.—Por orden del juzgado ¿observó, usted 
durante algunos meses a> procesado, estando 
enJa cárcel, y en unión de aquel
esfab'.ecimientó?
P.—Si, señor.
Se casa con ésta y se instala en la Calle de 
Ginetes 17,y todo el mundo creía que el silen­
cio qué en el hogar se observaba era el pro­
ducto de una felicidad recatada.
Pero no era as!; yu habéis oido que Caroli­
na lloraba, y la explicación qué discretamente 
daba de su disgusto la madre de ella hace 
poco. ^
Sin embargo, hay que recordar las palabras 
pronunciadas por el perito señor Cazorla.
. Lo cierto es que alli había lágrimas y sollo- 
zoĵ  y que Carolina pensaba en la separación, 
por indicaciones de su madre;^
Estos propósitos debió conocerlos Isorna el 
día 29, por boca de su mujer y esto fué lo qué 
impulsó á Isorna á cpnteíer su crimen. * I 
Y pensaba en éstéy El séñóf- Moliiiiáí lo vjó 
áquelia tarde pensatiyb y sjtf trabsjárv Natú^ 
raímente, la separación lío s ññevé dfas dé ca-’ 
sados, por motivos, sabe Dios cuáles, debió 
asustarle y hacerle concebir la Idea del delito, 
r  En.tal disposición fué á su casa; Carolina, 
iá quien también debía asustar el escándalo, lo 
¡recibió echándole ios brazos al cuellQ, 
i Momentos después, se oyen dos ayés, sue­
nan Voces y acude láigééfe.
Los militares viéróh á Manuel ísórná tendí- 
de en la cama, lesionado, diciendo que aca­
baba de matar á.su mujer para óué no la ma­
tara otro. ^
¿Cómo mató Isorna á Carolina? Pénsandó 
racionalmente, con alevosía. La forma de las 
heridan indica (jde ella úó pudo defenderse. Y 
á esté respecto voy á leer la declaración dél 
procesado, al día siguiente del crlméñ. 
(Lajee.)
(En sú declaración dijo Isórtia qué ella esta­
ba mal de la cabeza, que eran muy desdicha­
dos y que pensó pn concluir con la vida de 
ambos y que él día 30 irégó á su Cása, vió 
su mujer en la-Cocina, cogió un cuchillo y lle­
gándose á ella cautelosamente, para qüe no se 
apercibiera y sufriera, y la hirió répedias ve 
ces.) . ,
Sin embargo, señores jurados  ̂ deácarto jas 
circunátáncias dé aievósíá, pófqiíé ésta debe 
estar, probada hasta la saciedad, y préfTeró sér 
.benévolo. '
El exánien del cadáver demuestra que Ca 
rolina recibió .^rias heridas ¿«óiho le fueron 
causadas? ya dijo el perito que bien piído ’ser 
frente á frente, ó estando ella en tierrá.
Hay otro dato, señores jurados, para que 
iuzguéi|qíí&8fetra^ 
ñero á las conclusiones,qe la defénsn^ei letra­
do anterlof t̂éÓ JÓk. cuáles se .dice qne Isorna 
mató á su mujeiféñ.deférisá propia.
Pero como esto éra indefendible, el señor 
Estrada ha venido á sostener la locura, comd 
mejor elemento de defensa. Es'náturáL I 
Explica e r  sentido jurídico de la palabra 
parricidio, dé! que es autor, sin que qqepa du­
da, lyianuel Isorna, negando que exista exmi 
Mnte ni ateWcáóte alguna.
NÓ délinquen—dice—con̂  arreglo; á la ley,i
damas aristócratas, jesuítas y luises que, en 
unión del Sr. Jerez y otros pequeños apóstoles 
tratan, hace meses, de constituir en Málaga, 
Patronatos católicos-obreristas.
Todo el artículo del Sr. Jerez está inspirado 
en el odio qué á los anarquistas tiene por ha­
berles destrozado—á él y los reaccionarios 
antes aludidos—la magna obra revolucionaria 
de recluir en santas .mansiones pacíficas r 
jas... para la cooperación y para escuchar 
bios consejos de los piadosos padres jesu 
Y como el terreno de las intenciones es in­
trincado, hacemos punto final á nuestra réplica 
dándole las gracias, querido don José, ppr la 
inserción en su dí||no pérlódico.
[* , (En'ttiímbrt de varaos abdgos y en el -l̂ opio)
fe S; Romero.
Málaga 22 Octubre 1908, , .
Iñtéiito de sdicidie
A las Guatro«de la- tardede áyery se sintierém 
tres deto.naéiones; en la casa núm; 8 de la c
lie de Pedro Toledo.
^ ííli '
'sm asssî .
V e n t a s  a l  
o o n t a d o J o y  e ria *  l" r a iii.c e
C a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t l t u c i ó n . - M í
P r e c i o
á'i a vonsTixneiwii.-Málaga.
Gran-surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica _ de París con pedrería primerp. c^dad . adquirida al 
contado y por grandes cantidades para loiacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al-peso.
171__ ^-1  __  Á ____________ i,__ 1_i 1 O A noaaí-OGí lo /Vni»íi oír»Cubierto Español con 4 pnz^|,.de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza  ̂sin cobrar 
Cubierto francés i5 Óñ¿a's hecbo á niartilío píata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-—Grandqs
hechura.
existen­
cias ep,pedrería desmontada. Colecciones en fotografía dé las principales joyás creadas en la fábrica.  ̂
y Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes, operarios para servir bien á nuestra, 
i di$tinguida clientela. _______  _________
Nuevo procedimiento de tomar la lavadura de cerveza 
W  w n f t t ^ l A l  WBIlJ  w O  evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bue-
ioá^Sulfádós.—De venta en las farmnetas y droguerías Iprincipales.-rAgentes.distribuidores: Hijos 
He aquí l0 8 ‘;,de Diegb Martín Mantos.—MALAGA,______ _________________________ • , '
clasificado-i
El,vigi ante dp policía,Etirlque Sánchez, y é 
güárdiai mqnieípal, Pedro Pérez, qpe casuaF 
mente pasaban, por, dicha vía, penetraron en 
la méhCiouada viyie .̂da, avériguando qué los 
tiros hablán sonadó en uní habitación del piso 
principal. .
Acto seguido ,(||ríiglé?on&e á,aquélla, encona 
trando la puerta cerrada, qué¿ abrieron de un 
empujón  ̂yiénd.o un hombre lleno de sangre, 
sentado en. la cama.
Inmedlatámenté le coaduierpn á la casa de 
socorro Je la calle AlcazablUa, donde el mé?' 
dico y practicante dCf guartfia le apreciaron 
una quemadura en el ojo derecho, ocasionada f 
por el primer disparo que sehizo, una herida “ 
en la ingle derocha y ojraten -la región umbili­
cal, dé ffóñóstico gravé, 
í El Juez Instrüetór'dél distrito dé la Alamédái 
don Galo Ponte, acompañado del actuario de 
semana y el oficial, don Juan jpiaóná, sé per­
sonó en el mencionado establecimiento bené- 
fjep á insjtjmir jas primeras diligencias sama*
- ,;np pñdíCndojdeClatáf el herfdó ptíáím-
. Jrto el^tado e^qué sé ,hallaba: 
l^oéo déí^ués éra cóndiiéido él suicidá al
Hospital civil.
De la casa de socorro trasladóse el Juzgado 
al domicilio delhet;idó, tpmatido deciamción 
á los vecinos y iacrándo la habitación qde és­
te vivía. .
'El Juez se incautó de veinte: pesetas  ̂.y una 
carterita pequeña y una carta del suicida, ex­
plicando los móviles que jé. Impulsaban para 
adoptar tan extrema resolución; ;
También recogió , un revólveroon tres cáp­
sulas disparadas. ' ;
El herido se llama Emilio Otto Lambsrg; ,de 
29 años, natural de Alemania,.casádo y divor­
ciado de su esposa, siendo bastauté conocído
Siudlcos y  claiiflcadores;- 
hombiamientos de los síndicos y 
res dé los gremios reunidos el miércoles en la 
Adrainistración de Hac{enda  ̂ ?
Aceite i y vinagre —Síndicos: D . Francisco ? 
González Martín, D. Eduardo Viaiio y D; Ma­
nuel Eduarde,
Clasifícadoresií—D; Escolástico Zamoranó,: 
D. Antonio Vüiaiba, D. Leopoldo Jiménez, D. 
Sebastián Vera, D. Emilio Ruíz, D. Agustín 
Ruiz, D. Fernando Ariza, D, Miguel Sánchez 
y D Andrés García.
Paja y cebadá..‘-^Síndicos: Dv Juan Jiménez 
ly D.Migue! Martín *
Clásificadores.—D: Diego Olmedo, D. An- 
rés Olráedó y D;-Juan Anaya.
Taberna fuera del Casco.—Síndico: D. M3- 
uel Castilla Castilla. ,
Abacería base lO Población.—SlRdicor., P ; 
ntoñio SalazáV y D Antonio i
Clasificadores.—D. Juan Alcaide, D. José ] 
érriándéZ y ,D. Cristóbal Solera. |
Aceite y vinagre base 10 Población.—Sin-1 
icos: D. José/Pareja y D. José Martín ■ Váz 
uez;  ̂ , i.:-
Cíaslfijcadores.—D. José GarctáiiiD, AntD[̂ ;|. 
do Luna y D. Antonio Coneniro. <
Agentes oficinas.—Síndico: D. Francisco jí 
Î ufz Ruiz. I
Obra nótabléV-^Hemós recibido" lór Cha-1 
dérnó8 41'á 44 dé la" notable'obra Historia ! del
TAPONES DE CORCHO
GM NFABRICAm  C. MENDEZBAÜ.^ESTEPONA
' Fátiricaejón ésiTierada eu todas las ciases que desee el consumidor. Corcho en plancha 
para artés dé pesca y discos pará boliches y sardinales., ‘; í  ̂ '
'Plandhfls contra ef reumá y enfriamknto de los piés, propias para salas de labores,
/ comedor y mesas de cafés
Depósito, calle Santa María, n.® 8, Málaga (Sombrereríí
D e s p a c h o  d e -  V i n o s  d e  v a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a n c a
los' locos í  ioí iSibéclléa. Pero ¿Isoma est#®" tuyo «na raméenla eti la
tri
líá r te e í^ rq w h w 'ff^ d S d e  .S S S a S I r  P W .W .  O'to deoMió: B«icl<lá,.e
loco? r á defénsa «ene ohiiSAn’̂  dé riemna ^  Casapalma y haber sido, después'éo- loco? U  b,atodeVanvlaa,totahaconMy,poco,qyearlo. Yo meiimlto 
Ué no hay nada que me pruebe
por 
lo contrario. lo dejaron cesante.
de í»otna®ma^¿ijuié#a,aon carad^ por conttariedadea amoioaas y reveses de for-
,ra afirmar tálécsá. Con ,uná despreocupación^*'* , :i ^
grandísima?, ,? : , «




1 arb. deiVatdi 
Idci i'
Q m D re lia J»  d é  pre(JÍo;#,H^^lle S a n  J u a n  
uardp Dijez, dñeñó ée este ésíablecñnieato, en combiitótíiqn -
ntos dé Váldépéñas han ácofdadb para idarlos i  c©no^t ;, ál*: püb|jé0’ di
ll2
li4 id .. Id. ;, id̂ . Id. » 
Un JItró VáldéseñaB.imio l^tj^^ Pt. 
bbíélIá:de'3¡4W litro. . : . *
tinto degUbno; Ptas.. 3.75 




i arb. de Valdepeñas Blanco.
»  ■ 1  :
Un.jlítkíí vid. , .id. 






bléÍjAár;láB señién: cá.ÍlavS^n. Díob,^&6ra. — _ _ - _____ __ . 7 «©
Lévanfamiento, Ouerray Revoíueión de Espa~¡ NOTA.^TánibTéhhj^W"diéha“casaVihégrélegittmódéí^
ña, escrita por el in8i|ftté l̂iStofiadG^^Sr. Con-; casco 0‘35 Idem. V  ̂T X  ^ ‘
de Toreno, testigo presencial de aquellos glo- Se garantiza la pureza de estor vinos y el dueñÓ. dé este eslabIecimiéntp, aD̂  valor 
riosos hechos. de 50 pesetas ál qué démuéstré con certifleado dé análisis'‘éxpedldo <p0rél ? Ljmóirátorlb JVtuníci
Dé venta én casa det Editor, Felipe Gopzá-:pal que el vino contiene materias agenas al produpto de la jiva; ' ■ - •”
Ifez Rojas, callé dé Ródrígüez Sah Pedro 9, i Para comodidad dei público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núra. 15 , 
Madrid y'en todas las librerías y centrbé dé 
suscripciones de España.
Lux^ción.n-En Pedregalejo se ocasionó ? 
ayw el niño Luis Galacho Mqráta, la luxación ! 
de la muñeca izquierda, siéndole curada en la 
casa de socorro de ia calle d |  Alcazabilla.  ̂
Multa.—La áicáiÜíá Impuso ayer multa á 
lá dueña de lálaberna és'tablécidaén' !á cálle
S U S  R  E  Ü  B  R  : Jft..  M  A  R  G :O .M
PABRICA DE,PIAN0Ŝ  '
A J z n R o é k '  á é  ’ m ú s i t O a .  é;- i a 0 t o i i w e | | t o s
pieíiid|á prueba plenac^té que Isorpa,̂ ,̂ no ha| b i b l i o g r a f í a
CStádb loco. Así lo afirman iosToreitses., X La colosal obra del ilustré Haeicel, profésbr dé la 
También él examen de la vida dejaorna vie- Universidad: dé Jena, Los ma^avítos dé ta vMa, hz 
ne á patentizar que no es un loco. tiene á venido á -enriquecer laácrfedítada «Übliofeéa de,. , . 
los locos depfindienda ,en 4as . oficinas largo' «bros^populares» que coa tanto éxito.pública k|iarnate; 
tiempo? ¿Y su resolución de Gasarse? ¿Y los Casa Editorial F. Semper̂ e y C.% de , fbalenza
ahorros ô ué hizo? Si ¿«daba jriSmo nuestro ánimo hacer una crítica-detenida iBlanca y iNOgueies», ae mqn
c S  tatentó sulddsrse producción del ilustre H*ck.UbaSte|del Quejigo.: «Cuesta de IsS
bSa fiacéillW rSffid  d̂ ^̂  ' '  T*® '  complemento de la obra del mism. 1 .sierra de las Nieves., de Pal4- » reaiiaaa aanoi’ ¿No úijp luego autor Los enigmas del Universo, que tan apasiona-can lorpe» de Vilianueva del Trabuco,que tenlaque matarseá la fuerza ,por que el, das discusiones ocsdbn^éndmundocientifico; jaezan jorge , ae viuanueva aei ira v 
camino del présidio no estaba hecho para ,éi?, Sólo plácenJCS'̂  merecen los populares editores 1 Denuncaa. Los encargados oe la casa 
¿No^es esto pensar eti Cuerdo? ¿Y el cujdado po*" h a ^  puesto al alcance dé las más modesksP**’ 39 de la calle Zamotanb, denunciaron ayer 
que siempre puso en su défenéa? toñvN,as (dos tomos, dos pesetas) obras dé tal itn-fal sereno del distrito que á deshora de la no-
¿Dónde están los signos de locura? ¿Se vs- Purfandá y qiie contrljbuyen tan poderpsamente%iJche han visto en él tejado dós hombres des- 
á llamár loco i  un hombre ppf q‘ie ^ésnués de problemas de la Naturaleza.  ̂ |conocldos, porJo que se hallan alarmados los
matará su esposa se muestra' néHlbso? ¿Ha-f < **p
bia^matado á un perro? Prueba de locura hu-  ̂ Los mismos editores nos han remitido también 
biera sido la dé sonreírse alínatar á la despm- siguientes libro
de San Juáti n.® 17, por Infringir las ordenán-« Oran surtido en jpiahos y armbnlunis de jos más acreditados constructores é^áñoíes y extranjeros 
zás municipales. , ---Ín8trilmentó8músrco8détodasclá8es.--:Aécésorlo8 y cuerdas páráfodá'clasé déihstrüifíéhtos, '
Subastas de p a s to s—Del 3 al5dé No-> Sucursálés en Seyijía, Sierpes 65. Granada, Zaéatin 5; Almería, Páséo peí Principé 12. .......
viembre próximo se Verificárán en lasjréspéc- 
tivas alcaldías las subastas dé los pastos de los 
montes «Sierra dé Veguási, de Alora; «Capa- 
rrain* y «Sierra Pri'éta», de Casarabpníña; «La 
Sierra», de Coín; «Siérra del Medio», de Ai- 
Monte del; Duque», de Casares; «Ja- 
de Alhauíín de la Torre,; «Sierra 
ogueles , de Maibella; «Arroyo 
‘ ' Turqúllas;» y 
ráuta y «Sierra
V enta al contado y  á planos,, Oom posturas y  reparaciones
> C i S S S S S S S S S » S S
ciada GaroUhaT 
¿Y dónde
Sindicalismo y Anarquismo, por Luis Fabbri (uní
|».í!gue^edV- " "  Earlque Leos, (un tomo).
bado?. Estos dos libros puede decirse que son el com._ - / , . .......   ̂ . ' plemento uno del otfo, y están siendo objeto de
aenores jurados; que habré llevado á una gran persecución por párté del gobierno italia-|ñez Rodríguez y
“TtS "  ófoannt* tanto Fabbri como Leone són covenddos ¡promoviéndose bon tal motivo¿Usted vio los Organos 8®mtai í̂f ̂ parricidámoes un loco.-Sólomeresta deeifós y acérnmos demoledoies dehactuaTorden de co?* ■ ■
que vosotros , sois soberanos párá juzgar, y sa&» siendo- sus conclusiones formidable ariete
aunque pairécéis ifteboñáábjes,'no lo sois j  t» aj íay
realldád. CuahdO os reuilaíé á deliberar pen-l„¡'®|
sad gue no venís á perdonár, sino ándmmis-]iJaf¿fJ°®f®^^^  ̂ iS 'creS aíe con ello
H* indépéndiérité. f prestaban un gran servicío’á lá clase proletaria.Recordad que habéis prestado un solemne 
juramento y que la conciencia es la válvula 
de vuestras acciones. Evitad que yúéstrps 
contáudadáñó^’̂ pdédáñ decir: jEsos jurados no 
súpierori cumplir con su misiónl
SRBpensi^R
Invitado ppr«?la®presidenpla para. haplar,4 el i 
letrado defénsóf interesa la suspensión del]
'S'- { ■ ' .'X* - • 1 v ,-í
F.—,¿Y qué impresión sacaron? ;
P.- -La deque Isorna no estaba loco. 
Prueba docRmental
Con esto se da por terminada lá' prueba pe­
ricial y se procede á la práctica de la' dbcu- 
ragntal.
En la lectura se inviéfté-áfgán tiéin^b, y a 
te'miftáí aquélla, se suspende la s,eslÓn jpo 
diez minutos. '■'] ' '
llodlÁca lá  défénúíp-' .X-./
Reanudado el acto á las cinco y ^ ^ ^ e , si 
pregunta á las partes si sostienen .sus < cúnclui
SlOí'eS. ,, ;■ , \
Él fiscal contesta áfirmaiiva‘menté;íperp lá 
defensa dice que modifica, y se lée et éácritp 
que presenta.
En él Sostiene qué'Mánüérisorna, á causa 
de las bebidas alcohólicas,sufría eclipses én sii 
razón; pero ei vino y el uso conyugal ■ lé pro­
dujeron un ataque de énagenación, y qüe cp 
esta disposición dtó muerte á su esposa, sien­
do, por tanto, irresponsable.
E l lisoal I
A continuación hace uso de la palabra el fia-;- 
cal, don Antonio Nicolás;
Empieza saludando á ios jueces de hecho j  
derecho, lo mismo que.á los compañeros qué 
no están presentes, pues todos'traba jan con f# 
,en esta Audiencia, donde se registra g andé 
criminalidad. < r; ; -a X :
Tambtéa saluda al señor Estrada y á su pa­
dre, que ocupa un asiento á suiado;
Luego dice: . /
Hace cinco ó seis años vino á Málaga Ma­
nuel Isorna, empleado dé Hacietida.
Yo siento que no haya venido aquí el ábo; 
gado dei Estado señor Molina; pero su deciar 
ración está en el 'sumario; en ella dice el séñot 
Molina que nunca notó en Isornâ  nada anor 
mal y sólo lo vió preocupado el día del cri­
men.
De la conducta de Isorna en Málaga sólo sé 
sabe que un día se presentó en casa de su nof 
Via embriagado. ■;
Manuel Isorna tuvo relaciones con Xaróliná 
Vilchez y se condujo correctamMteíéxcepto el 
día de la Candelaria, en que porr su e;nbTia| 
guezlo echaron á Ig calle; volvió á la casé 
dando palabra de arrepentimiento, qué cumplió 
según palabras de los padres de Carolina.
juicio hasta el día siguiente, por ío  , enedn- “ «eu todas llbretias, 
trarsebieni,-.ia,..;-„, ■-■.. n ... w
La . sala rio accede, y .et señor Estrada co­
mienza su discurso; pero antes de concluir, ei 
exordio,_ manifiesta que no puede continuar, 
por hallarse enfermo. , .
iLos magistrados deliberan y acuerdan sus­
pender la vista, pára reanudarla hoy á lá' úna 
de la tarde. ,  ̂ ,
Un incidente
Al salir el procesado de la?sala;/quiso acer­
carse á él,cno sebemos con qué intención, í um 
hermano de Carolina. Yilchez.
, C>-eadón y vídfl,por R. BéiíüZzl. .
Este libro es de vulgarización pléhtifica, y llena 
cumplidamente los fines qué̂ se propone la citada 
Casa Editorial: difuhájr: coíiOóimiéñtos cientí­
ficos en todas las clasés sbciáles: X  
Todos los libros llevan en laxubierta el retrato 
de su respectivo autor y sé venden á peseta el to-
EL PLElTIl DE los lÓÜIBjREROS
Sr. ilrtagnan
inquilinos d¿ la casa.
Concejal .-rDéápués de pasar unos ñías en 
esta capital ha,regresado á (jranada el conce­
jal de aquel Ayuntamiento, don Rafael Sán­
chez López,
En re m atrimonio.—En la barriada de ' 
El Palo cuestionó el matrimonio Vicente Jimé, í 
Mercedes Alonso Puerta,: 
fuerte e cán­
dalo.
P artes inútiles.—Durante el término de 
15 días se admiten en esta Dirección de TeTé- r 
gratos solicitudes para optar á la enagénaclon; 
de 120 postesJnútiles ñára el servicio de Te-| 
iégrafos que existen sobre el campo en d  tra- !̂ 
yecto de línea comprendido entre. Torre dél / 
Mar y Almuñecar y ramaléá ÓC Vélez-Májaga | 
y Torrox, al tipo mlnimun ,de cincuenta , cénti­
mos de peseta 1a,unidad:por]eI total ñé lá par­
tida, siendo de cuenta del comprador su reco­
gida-
Escopatú,—La guardia civil ha denuncia .̂
p r im e r a  e n
tener maquinarías con todos ios““•La casa Pabón es la que más barato vende por 
adelantos modernos en la fabricación de piatería. '
Todos los artículos que fabrica compiten cón los extranjéros en precio y car 
lidad. '
Cadenas oro 18 kllates á 3‘50 francos el gramo. > ‘
Pulseras y cadenas para señora á 4 fraqcos el gramo. ’
Todos ios artículos en oro 18 kilatea son garantizados con marca autorizada por < 
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le regala una 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa.
X F á b r i o a  O U e r i a s  2 3
S iic u F s a l  C o m p B in ía  B9 y  S i
/ ama
19.A l m a c é n  d©  0 © i ? o a l e « * A t a c a a a n a s
S x p o F ta c ié n  é
V E N T A -  A L  D E T A L L
S©  c o m p r a n  a a e o s  v a c í o s .  -  S B  v e n t a  i m p o r t a n t e s .  p s F J ld a s .
S© a l q l d l a
Una espaciosa cochera, cap;az para cuatro 
6 cinco cáruajes é igual número de cáballerías 
con vivienda ,en la casa núms. 49 y 51 de la 
calléMadredeDíos.Tambiéñcuentáconam' 
do á Enrique Ramírez Gómez pof ocupación [ pilo pajar.
de una escopeta, sin la oportuna Ucencia, . j C h i e l i a p o s  d e  a e m i l l a  
Anuncios artísticos.-jLa Eabill Maja-¡ciasefina blancos muy sufierioresse venden, 
güeña, acreditada fábrica de mosaicos.hidráu-|é¿ ia y¿liricá  da Horm as, Pozos Dulces!
Como nosotras ya nos quitamos los sombre­
ros, creo que los.caballeros deja/án dé fumar, 
y sino, nos los volvéremos otra vez á colocar 
todo lo más alto posible, pues por lo menos 
los sombreros no quitan más quela vista, pgro 
el tabaco quita Ja .vista y iPS. antihigiénico, y 
sobre todo por delicadeza, pues ñémuestraJe-
Iico$,ha legáhdo á su clientela unos preciosos 
(nomos en relieve sobre latón, anunciadores 
de la industria. Son de mucho gusto. Agrade­
cemos al Sr. D. José Hidalgo Espildofa, due-r 
ño de la fábrica, ios ejemplares que ha tenido 
la atención de enviarnos.
Obrérps lesloúádós;-Ayer sé dió cuen­
ta ál Gobierno civil dé los accidefttés tíél ífa- 
trabajo sufridos por los obreros Ramón Martt
VariaS) personas lograron 11evárs,elo de allí.l de van señoras.
ner poca el que fuma en.todos los locales dpn-í Rivera, Ginéa Alonso Haro, Abdr̂ ^̂  Rc-
E1 Joven, porque de un joven se trata, dabal 
muestras'.'





: Querido direotoK Én el húmero de ayer deí 
diario de su áceritada dirección, aparece,firma  ̂
do ppr elSf; Jerez Martin, un artículo, Asi se 
procede {Páginas libres), en el que se ocupa dé 
ia general protesta que los anarquistas españor 
les desde periódicos y en mitins hacéri por los 
compañeros presos de. Alcalá deí Vallé en 
^San Miguel de los Reyes». ]
Si el articulista , se hubiera limitado á reclat- 
mar nuestra ayudar-me. refiero á te'ayuda dé 
los aludidos- anarquistas Jnalagueños—‘nosr 
otros, agradeciendo su buena *fe,y perdonando 
sus error.es, no vendríamos á solicitar de usted 
te inserción en su periódico de estas líneas. 
Pero como i ai aludirnos se ensaya el articuüsr 
ta—con poco éxito—en el manejo de lá sátirá, 
diciendo itíéxacUtudes . y comentando, tenden­
ciosamente, lo que desconoce ó aparenta des­
conocer, creemosmecesatio rogarle te publica­
ción de estos apuntes.
Soy fuerte en mi opinión,
’ ’ÜNASüSCRÍTORÍÍ.
10-908. .
3 0 oáo furioso.—En teóásá 32 d[é la
19
4* *
En primer lugar, el Sr. Jerez dice que en 
Málaga nada hicimos hasta te Hora' presente 
por nuestros Compañeros presós;pdr quehues^ 
tras ocupaciones son más eléVádáSv - ■ 
Aunque lio sabemos á qué' «elevadas ocupá- 
ciohes» se refiere el Sr. Jeíéz, debemós íecor
darle que desde eTya périódiqúfn
greso y Ctttíurá, hemiOé ayudádoAlá grán dbirá
de arrebatar; Víctimas de manbs dé verdug;ós;y 
que si no hemos seguido desde el periódico 
nuestras/campañas, suya y de todos los que 
le han leido gratis es la bulpá, porque de áne*- 
mia:thaiiiuéafto; con grart dótor debuéstroé coí- 
razonesxy éón satisfáccióh regocljáhte de 16s 
que no pudieron oonvertlrló en organillo dé
¥
P ara  A rtrgnási"'
f  arito se^aía4VáhSab|á^^^ , 
delpleito de loTs'sbhibr^b.s ' 
que aunque ñó de los primeros,
yo mi voto quiero-dáí. ; , . v- '
Se trata en tan ruda guerra 
'  de suprimir'/pso /ntío 
ese maldito artefacto 
que tanto ai hombre le aterra.
Pues con cuatro flóreVviê áŝ  
seis plumas y tres rosales 
ríos quedamos los mortales 
sin ver ni tes candilejas.
Luciendo vuestros sombreros , i 
concurrís á la función, , 
y no tenels compasión .1 ,, ; ' ]
(le estos pobres cabqlleros. ■' . H '¡i
 ̂ No incurriré en te simpleza J | 
de privaros de tal gala, '
, . pero al entrar .én la sala *
dejad libre la (jabeza. ■ |
; Si queréis mis parabién i
suprimid tal moda ya, '
que Dios os lo premiará, 
por siempre jamás amén.
> Uno que píeñsa irse al gallinero i
cálle dé Zamoiariíi promovióse fiuBrté escáii- 
daló á corisécüéncia de habeí; áméházádO 
los vecinos, Angel Coirio Peñuéla.
Esté quedó detenido en la prevención de la 
Adp^a, J, ,
Al Hospital.—Se han (jado las órdeñés 
(oportunas para e! ingreso en el Hospital civil 
de los enfermos pobre José Artes López y Ca­
talina Luque. s,
Travesura.-sEn te casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla fué curado ayer el mu­
chacho Manuel García Montenegro, que pre-
riúmefoSl.
Episodios Naóionales de B. Pérez 
Giáldós.—25 únicas colécéiories' eri papel de 
hno.X-Terminadba los cuarfehta tornos de lbS 
Episodios Naciónaks, se han píiéstb á lá ven­
ta las veiritldncb colecciones numeradas de 
las cuatro series, impresas én papel supérior de 
hilo, con destino á cólécciorilstáS ó bibliófilos.
La ericuadernáclóh dé estas colecciones se 
ha hechp en lá forma más perfecta y elegante 
páfa figurar éh éscogidás biblibtedás: holan- 
des^, lomb y  puntas de Chagrín y Corte supe-̂  
Irior dorado. Cada ttínío en su estuché. 
Precib.dé los cuáréhta íombs: Mfl pesetas. 
Mádriq, Arenal, i l. Sucesores de Hernando';
Os lá jiróvinsia
onacnu «lunuc. wiw.d senté ejercicíb dél pueblo de Ardales,
s^ntdbs un2  heridü 6n l3 fcgion tempordl dsre** <tusn'*nd2  i2 CDbrflnzá dfil ircha, producida casualmente en la Plaza de mo que se susp.naa lacooranza aein
Riego.
Presupuasttís.—Han sido aprobados por 
el Gobierno civil los presupuestos municipa­
les de Guaro y Jubrique, haDíéndose recibidos 
paira su exámen y aprobación los de Farajáh y 
Arenas.
Giura el BBtémúgé» é intéstliioi él BMiU 
Eitómacal de Sáii dk Cmíóé.
imGlonss lalwoldgieas
I n s t i t u t o  d é '
.,.í¿;̂  piA 22 á: las nupye de la mafíááá 
'Barómetro: Altura, 758,57.
Teraper&tura mínima, 15,0.,
M'em̂ mákím'a de'Fáia aritériof, 24,71
Sreccion del viento, N. O. '* tádo dol délo, casi cúbierto. , ha deFiriaT,/tranquila.*̂  >; X ,
La Compañía inglesa de seguros vida LA 
GRÉSHAM cueiíía ya sesenta aflc>s operando 
.ep Inglaterra y otras regiones dél globo; «cum­
pliendo siempre con la mayor exáctitud to­
dos sus compromisos y aumentando el negó- 
cip hasta llegar al grado de erigrándécimienío 
y popularidad que ijhoy goza, to cual ccrtstl- 
tüye una de las más eficaces garantías que 
puede ofrecér cualquiera Gónipañía dé Segu­
ros sobre la vida.
Oficinas en: Alcalá, 38, MADRID, y Mar­
qués de Larios, 4, MALAGA.
^«El 'Modielo» Santa María núm. 8.-rNadie 
compre, sombreros; ni gorras de.cabalíeros y 
niños, sin . antes.visitar esta casa, que vende 
más barato que el qu^ más barato vende. 
Santa María número 8. ;
Café ToFpefaeto Oaxambú
Rica taza de café quince, céntimos; Café á grahel 
y en lujosas cajas á, 6,7 y 8 pesetas kilo. .
M ólina Laviof Tiejo; 1
Repnrto anüladoi-vComo áyélr anuncia­
mos eii el extracto del Boletín, el Delegado dé 
Haciéridá ha dispuesto sé exponga nuevamen­
te alpúbllcó el reparto de consumos en el pfe- 
- Jei  l l   r l s, así cb- 
que se suspenda la cobranza dei mismo.
El Admiriistracj'br de Hacienda, al dar á co­
nocer Cíte acuerdo por medio del correspon­
diente edicto, advierte que de no cumplirse ei 
fallo de la Delegáción en todas sus partes, pâ  
sará él tanto de culpa á los Tribunales.
Este triunfo de te justicia se debé á te nume­
rosa, comlsjón dé vécinbs de Ardales que visi­
tó recléntemente á tes aiitotidádes dáMátegn,! 
denunciándoles los abusos é ilegalidades co-; 
metidbs en íá confección del repaíto de consu­
mos dé dichb puéble.
Ahora los vecinos pefjudlcados deben pre­
sentar en aque'la Junta municipal lás reclama­
ciones oportunas, acompañándolas dé los do-
doy,amenazándole de tijuerte, viéndose obliga­
do el alcalde á disparar uíü tiro ai aire én sfeñal 
de auxiliov emprendiendoWntonces te fuga él 
Jiménez Ortigosa.
Este es sujeto de pésimos íiníecedehtes ha­
biendo; «ido procesado por diferentes |  mo­
tivos y en la actualidad cumple condena con­
dicional en su dpmicjliÓ. , .
Al ser detenido ocúpóséle la escopeta y un 
revólver.
Un' cadáver.--En lá fuente del Pozuelo, 
distánté tifiós cien metros de Paráuta, encontró 
iá guardia civil el cadáver de la anciana de 70 
años de edadTMariá Rnbio Palriiá;
Practicadas diligenCiás, Averiguóse que la 
anciana padecía calenturaS désde hace tiempo 
y en la madrugada /del día 20 á?.iió de su dorai- 
oilib sin que nadie la viera, dirigiéndose á te 
mencionada fuente, dojide bebió gran canji- 
daÓ de agua, quedando muerta instántáneá- 
mente. - ,
Él Juzgado mítoíctóal cbnstü él lá-
gar deTsuceso,,lnstmyehdolas diligencias de 
'rigor. ■ :'X '
Eesás ektrávÍá(ias.r-Én él partido de 
los^prádos; téfmino de Ronda, háñ ápafecldo 
cuatroóvejas extraviadas, ignorándose quien 
sea su dueño. ^
Las reses fueron puestas á disposición del 
alcalde de aqudla ciudad. * . ;  >
H urto .—Los vecinos de Ojén, Gaspar 
Martiii Gaitan, Pedro Martin Sánchez, Anto­
nio López ¡Sánchez, Juan Sáiichez', Suárez, 
Antonio Vazqüez López, Francisca Sánchez 
Navarro y Dipnl t̂ó García López, han sido 
deténidos por hürtbJíe^uná íánéga de casta­
ñas en Sierra Blanca, propiédaá de jos se­
ñores Larios.
cumentbs y justificantes en que funden su de-■ ' •■■ ■ ' I,' - ■' ■ - ■ - - - - - -recbo, y plzánitosé ante la súperioridad, si la 
resolución:no les fuéra favorable.
No siempre los ctemofes de los pueblos soti 
atendidos por quien cofresponde; pero'lo su- 
cédidQ cónei caciquismo dé Ardales,debe ser­
vir de ejemplp á otras Ibcalidadés.
Desaparición.-rDe los terrenos del corti- 
]d denominado El Charto, sitoen térinino dé 
Igualeja, ha desapareció una vaca, propiedad 
de don Diego Guerrero Sánchez, ignorándose 
su paradero. .
Amenaza.—En Viitenueva del Rosario há 
preso la guardia civil al vecino de Antequera, 
Eugenio Jiménez Ortigosa, que provisto de 
una escopeta penetró en él domicilio, del Al­
calde de dieba villa, don Francisco Navas (3o
ROBO EN CUADRILLA
Pfóximámetrté á lasdéhó de íá boche del 
día 19, penetraron cuatro individuos en eldomi- 
cilío tíer vecino de Alarheda, don Francisco 
Navarro Sanz, á quien amarráfon-después de 
darle varios golpes en te cabeza, Iieváridolo á 
la cuadra, en unión del aperador Elias Velas- 
Go Fuentea, que también fué máUrátado.
Los íadróiíes exigieron áí Sr. Navarro entre- 
gárá cuanto’dinéro tuviera, al mismo
que le sacaban dei boIsillo/del pántaión un liB- 
yerp que sirvió para^abrijr varios muebléÍB, ué 
dbíiaé se Ilévarbri 1.585 peselás éh billetes y 
plata, una tercerola, üná pistola, un cuchilló de 
monte y un leloi de plata con cadena dé tíi- 
quel.
Los mafhéchórés se marChárbn precipitada- 
menté, al sonar un disparo de arma de fuego 
que hizo un espía que dejaron en la puerta pa­
ra avisar ia llegada de cualquier persona.
Los civiles practicaron diligencias para la 
captura de los ladrones, sospechando sean és­
tos dé la fámi)^ derrocado. ,. -
H
DeM arliui
Para asuntos que le Interesan, deben compare- 
er en la Comandancia de Marina, los individim.íiguiíntes^®” *"**®"®̂® individuos
J“a‘* Gfiiardo Cazorla, hijo de don José y dedoña Matilde 
José Lara Gómez, hijo de Rafael y María. 
Manuel Gómez García,, hijo de AntonwDolores. ntonio y de
 ̂Rafael QaÛ rdo Aguijar, cabo del segundo estar 
blecimiento de la Remonta. .
D^Iosé Tesorería de Hacienda-‘̂ orillas Pérez, Un depósito de 142,!50pe-
Bagues entrados 
•r «Cabo Quejo». d^Ajicanté 




inf™ ° Pola», de Aímeriá.Idem «Cabo Roca», dé Sevilla.
Idem «Belgian», de Adra.
Idem «Serra», de Cédiz.
Buques ( ŝpachados
Vapor «Berenguer el Grande», para Barcelona 
ildem «Brítannia», para Cádiz.
*3?™ para Liverpool,
saem «Cabo Quejó», para Bilbao.
Barcelona.Idem «Cabo Sarita Pola», para Bilbao.
Idem «Ciudad do Muhón», para Melilia.
tas para los gastos de demarcáción de IS perte-
i® mina titulada«b8pañola»,Jérmino de Marbeila.
« I m a e c in e s
- D E -
ñ 5̂'
De lustfacción pftblfeá
Relación de los maestros qué han solicitado to- 
mar parte en 'as oposiciones á las plazas vacantes en la Secretaria de esta Junta. vacantes
DonJosAMoilina Palomo, don juán Padilla Fer 
Fernández ’ García, don Franc.sco Moya Granado, tion Martín Vega del 
Maftfnez, don José Cepa López, don Tomás López Pérez, don losé 
MoralesGuerrero, don José Rofnári Vela, don Je­
rónimo Orelfana Garrido; don'Francisco Rio Ba» 
dera, dort Francisco Gallero Badillo, don Cristo
R?bT° y
á  I q s  l e e to i* e s  d e la noticia que dimos hace dps, tomándola de apreciable colega dé ana pro-
las áQuCsquedarán sin efecto
jas oposiciones anunciadas pára las plazas délas 
Juntas provinciales de Instrucción pública, áctuál-
mf “̂ncionarios que llevenun cierto numero de años de servicios.
Carrera breve y  sin gastos 
No., más rutina
Por 5,50 pesetas en Málaga 6 6,25 por co 
rreo, se ptregará un tomo en támaño 32 poi 
de lá importantisima obra nueva de Tene-i 
dúríá de libros j)dr Pardda doble* Gálcuío' 
mercantil, Correspondencia, Sistema métríeoi 
decimal, inventarios, Balances, Operaciones 
Prácticas dé tepeduríA; preparación de las
muchos L fos^ in íaL S ^i titû ^̂ ^
Contabilidad M ercantil simplificada fjo*¡es marcas.-Éspécialidaden^SsAe^lM
al alcance de todas las inteligencias, del pro-l*̂ *̂ ^
(Ántes Venta de la Trinil
CALLEAáAMGA 12
jc », Fste establecimiento, hoy Sucursal del Restau- 
O l S
fesor mercantil don Manuel F. Pont, con cuya 
obra cualquiera persona puede hacer la -carre­
ra de Comercio y la de Tenedor de Libros en 
toda su ejrtensibn teórica y práctíCa, y en el , 
cortó plazo dd 30 días, Sin necesidad de recu-1 
líir álos auxilios de Estuela,’ Academiá. Aii 
profesor alguno. v ' .
Venía Alegre.-^Oaleta
Y&ílces
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Éstenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y ,Caballeros, 
femporada ®̂ g?̂ 5n para la próxima
s á w ? o 5 i 3 1 ^ ' ^ . ^ ' ! f ,  F " '
, Mantas lana, máhtones y toquíilas de punto, 'to­
do á precios muy reducidos. ■ : '  “ v
sastrería . , . ¡
Se cOñfeccionan tfájes dé todas clases.
4 e  i é ' m  ^é- mmm | ^
de la tarde
Del Extranjero
Nueva Fábrica de Gamas de hierro, doradas y niqueJada




lA  IBDDSTBIAl GAIEM  SE V E IA M
SOCIEDAD ANÓNIMA
“  ««‘ficto coBstraido expresamente para ella ha t ¡do do-
«“« con srregto r ío s  S r  a " S „ r s
MAIER
La más pura que se fabrica
P a s A jo  d e  H e v e d i a  31 a l  3 5
S É R V T tíiO  Á  DÓMlGILilO
SE COMPRAN
libros que se refieran á monedas y monedas anti­guas.
Informarán, Zorrilla, 2 .
 ̂ V e n t a n a s
j  cuatro ventánaS á dós hojas apaisa­
da, de nuéva construcción y propias por su táma- 
Bo, para almacén.' En esta redacción informaran
£(ii%ea d e  v a p o F e s i  ebs*]*eo8' 
Salitfa* fijai def puertoiJe Mátegs
LOS montes de Adisoddac se han incend¡a-|”°^ las meiores industrias análogas extranjeras,
d o , e v a „ ™ T n r í o r r e , 1 ”c ¡S T ;? : |e « ^triPlfno rfiA • I ' “‘f e ' ' u c o  rt
hacendara cJnfenS : M uchal^J?^
Sanatorio de tuberculosos están amenazados 
el voraz eíemenío
se emple.i 
no desf tr'erscen 
cama más econó-
y animales huyen, ccb'-l 
jándose en los claros de las selvas.  ̂ I
Las pérdidas se elevan á millones de do-
G E A 5TDBS N O V E D A D E S
PRECIOS LIMITADÍSIMOS
El Estado de New-Yoik está ¿ubierto de hu­
mo que oscurece el cielo.
a r t i fS f  ̂  el empleo de la Iuz|
De Provincias
^ Mlraflopes, 30, duplioado 
Obspaphp al por mbdoy, Santa Mai»ía de Gm ei 
Dirección postal: A p a r t a d o  d e  O o g g e o g .  @s
5 ^ ^
5
22 Octubre 1908.' 
D e Z a p a g o a a
sando per esta capital, desean-
*̂ sbló con las autoridades 
alíf unos^d^s^” ^  estación, prometiéndoles ir
PRECIOS
El vapor coirréo francés
fj .t j  X f i i o i i lo u y a ,
?? puerto el díq 27 de Octubre para
l*telilla» Nemours. Qrán, Marsella y con trasbordo 
?ara los puertos del Mediterráneo, Indo-Cbiná. 
^pon, Australia y Nueva Zelandia.
su distinguida clientela y : tiene el gusto de
1 . ? ® ™  Espinar; Tonijos, P««¡lclpaile<,iie ha recibido tos nMvM gliSi
lI3,M4!aga f p i o e M é n l e s  d e N
tm
C a d u c a e l d í a 3 1  O c t u b r e  *
/ PiecrMertp tíie sombreros * ̂  -
J
5 a® ■ ^ópiwerps, calfe déi; M'ardüés
HA T 4  M íTM iriTPA  T hóm(anl t és  Comp^ájííá).4^
' ^  ? f ' ^easlón mepropcrclona el gustó dé saludará
Opfracione» «fécíüádas pór is jáJeiba cl día 2 1 - ‘”í®.f?'̂ '̂'̂ í̂ ®̂ wes.ofréCíéndolfis mí nuevo dc- INGRSSOS • miciiio.
Suma anteribr 
Cementerio». . *' ,
Matadero.. . . .  
AgUnS . . .






© r a u  realSsBSiclárii
c i s d a te u c la g
■' *■ ' -Toíali, .
D*,u .. . ,Retribuciones á máestroV. v .
Maiériales obras públicas . 
Uiriformés pará los íudivíduós 
Brigada sanitaria. , i ’, •
Suscripciohés . . .  
Camilleros. . . ..
Trabajos hechos en el Parque ’.
13.263,31
El vapor trasatlántico francés
■ .  Ir ”
saldrá de este puerto el 12 dé Noviembre, 
Rio de Janeirô  Santos y Rueños Aires.
D© Sevilla
cemisión de i
S d é r i  desinfectar el vapor jB/n/ie-j
Cuando llegué á nuestro puerto dicho bu-i 
Ó desocupar, los depósitos 
I vi d S ’fS 'ifn  í  <m
f^9cedeute de,Rusia fondeó el vapor Heko,
Aceite de linaza l,®', arroba 
Albayalde flor Linares, caja .
* » » arroba. . .
Aguarrás, lata ds 1 6  kilos . . 
Secante líquido Universa!, litro 
barniz platino NAYLOR, küo.
» PERMANENTE » > .
Pelo jabalí, mazo de 1 [2 » .















El vapor trasatlántico francés I Cabildo
_ ____ ,v fA .!l,a Í, las cuatro de la tarde, celebrará elj
»aldfá de este puerto él 2b dé NóVíembre para de segiindaconvocato-
hto, Río dé Janeiro, Santos, Montévideo ir Buenos *Aires, y con cÓnoGimieritó dirécto pára'Paranaofua'. íí'
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capitaj: 1.000.000 de pesetas.—Capital desembolsado: 285 000 oeseta»
T AGTfilmotiéa .%nAMÍX4>a««»#« __a_ . - . __ *Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario delllu-ífrf» -n
Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil dVs?vm| y el aS vo
pára' aranagua> •<
, • T---------Pelotas y Portó-í
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la tO 
Asunción y Villa-Concepción co» trasbordo 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de 
rivera y Ips de Iq Costa Argerttiria, Sud y Put 
(vnile) cón trasbordo en Búerios Aires.
dQué se/á?
Florionapoils, Rio Grahdé do-Sul, Pelotas y Portó- í Es muy cementada la suDresió» del mnefer I
i » r , '« í i s w . - s á ;  i  g s f c g - “ s S í S
^es.
de Sociedades Anónimas de Ja Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
' Q u i u t a  d e  1 9 0 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia iníeresadn<s en dic*!-, 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo esaaosi en dicha




Existencia para el 22, ■
m 13 263,31
Total, . . ,
V- ai. El Alcalde, fuan GufUrrefí Bueno.
Junta oficial de socorros
FáBm üánrzs dm á te m o L  ¥ m t é
^ ^ f á n s i t o  y para el Consumó con 
10,80 todO-8 los derechos pagados.
Véndén los viñÓs dé su esmerada elaboración. 
97,60 Valdepeñas superlorés blancó: y-llntóde 3'ó0 v 
12,00 4 pesetas arroba de 16 2i3 íitro*. - J'
7*̂00 Seco» de 16 grados 18C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
1.517,43. f̂ SO, de Í9,^3.¿'5, Óe 1902, 4 5 50. MontUla á 6,—Lx.__Madera á 8. *
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperlor á 25 pe­
setas. Dulce y Perp Xlnxen 46.
Maestro 4 6 y 6,50 pesetas.
snhSaáSS”*’
 ̂14 peretas, arrope de vino' 4 10 pesetas, vinagre puro dé virio 4 3 pesetas. " 
j Todós los vinos por bocoyes Un real menos y en 
' partidas importantes precios especiales.




mercio, empezada ei 2 6  de Marzo de 19 0 8 , ^
' Lirta número 49 ’ ,
| ”*®íoi‘i,pesetás 131.835‘5b.
MoíwVán^fsVfe—
f & r n t m  I«i™i0ír CotoJ
9wSKI!W ««rii
F r l e e l o n e s  m e p © i ip la le s
Mereurial
de ContieneelSOOiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medió dé apárate 
movido por motor eléctrico.
6234, Francisco Zea LAf«*r firirtr-nun. Irasco. Farmacia y Droguería de
laO'es 61; 2 0 0 . P® í lorícultor, Már- N.Franquélo, Puerta del Mar* 2 y 4, y principales
. Iluminación
La prueba de la iluminación que la Socie- 
n '7-x.A hu á 8“ consignatario de cazadores hará ante los reyes, tendrá 
Barrteĵ tos Chaix, éalle de rjosefa ligarte ĥélM̂ ablemente, un gran éxito. ’
gga«nr.ar, «‘H«inww
L a  L o b a - J o s é  M á r q u e z  O á i lx
PONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las; ciñeo. de^
A®*S®-̂ ® **’®® P®86ta8 en adelante, 4 todas‘ horas.
ja napolitana. Variación en el pisto del día. Primitiva Solera de Móhtflíá.
^ ’ SERVICIO A DOMICILIO " ■  ̂ = x- -----------
^tradaporlacalIedeSán Telmo, (Pasillo de contrario á las aspiraciones de Cata- Ja Farra.) /  '  iüña, que sólo pide libertad para engrande-
cerse.
Cambó
Sigue comentándose el artículo publicado 
ppr Cambó con ei titulado: Lo que yo diría el 
rey., . , ,
; E1 jefe de ios solidarlos niega que en la 
piepaoción.del viaje regio interviniera la Lli- 
ga, bomp tampoco les diputados y senadores 
r^gipnahstas.
;^U  actitud de este grupo .con el rey, será de 
alabanza,si es qucj aybtía.y de hostilidad sise
o  ̂ . . .  -  - - d® s© ]Qabo.l® €>s
Por dicha cantidad se adquiere el derecho-4 la redención del servicio militar dnrantain.»doce años de responsabilidad, ó á la entrega dévJ.500 pesetas importe de la mismA  ̂ ■
^ O P E R A C IO N E S  E N  2, 3  Y  4  PE A Z O S 
Para más datos y suscribirse diríjanse al repreSebtaníe en Málaga, Calle Saníiaeo. 6 hsio
íCmízxxxxxxxxxxsgx:nnrrryy-rY^';'W^
J o s é  í m p a l l f t i e M
BBpecIiUteta en eoferraedades de la matrí». par- toyr aecretas.~Cori»ulta de 12 á 2 .
T APof 0 * ^ * - ^ ESTRfe í4
, 8 . piso principal
SE ALQUILA
. .. n .. . co©h©i*aen Calle de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26
Elogia la lengua catalana y recuerda aue el 
¡^y prometió al pueblo aprenderla. Llama 
monstruosa la Ley de jurisdicciones y deman­
da el concurso dei rey para borrarla. No quie­
re nada contra Eíspaña, cuya suerte se liga 
Ipn la de todos. Enaltece al ejército y aconse­
ja á don Alfonso que se gane la adhesión al 
pueblo con merecimientos.
Y termina diciendo: Siempre he creído más 
yil adular al rey que al pueblo.
Máquinas agrícolas
. f  J’̂ ncIsGO Martin Guerrero, brOoleía
*̂“*̂®* Agujero; 175; ^
farmacia».
6251, José Diaz Zamora^TebidairSan Ra-íael 12;. 250
168^19^ 2 "̂̂ ®* Fúster VíelsQ, bebidas, Mármo-,
P a S ’5 & í n 9 “ 6 o '* " “- “ “ “ «»'«»>
paSta®36f|S?"®"'"“ •'¡¡«los.Cóm-
Com” ,’iHa
«'*8 3 ; - ^ .^ EacobatZaragoza, cerería,
C a B S » l f o ^ “‘'“  «íotoeslible»,'
■ « ív fe 'a * -  “'“•““ "•i.güa”? »
Otras noticias
El itinerario de entrada en Barcelona será el 
que ya anticipé.
: De todas la región afluyen bastantes foras- • teros.
f Los hoteles se hallan atestados, 
f Durante la estancia de los reyes, seausen- 
ítaránde Barcelona varios significadosrepu-
Una botella lanzada desdé uno de los balso 
nes, hirió á un policía.
C v é d lt©
Parece que Saropedío sé propone p^ir un 
crédito especial para servicios.de Jnstrucción 
pública.
L l e g a d a  d e  l o s  r e y e a
á  B a v e e l o n a
ün telegrama oficial de Barcelona dice que 
á laas 3,30 de la tarde llegaron los reye .alen­
do Objeto de un lucido recibimiento.
Fueron recibidos por las autoridades y bas­
tante gentío.
Una compañía de infantería con música y 
bandera hizo ios honores de ordenanza y fué 
revistada por don Alfonso.
Los soberanos ocuparon un carruaje tirado 
por cuatro caballos. ",
En la plaza dé Colón tuvieron que detener­
se, pues el gentío dificultaba la marcha.
Los buques süitós en el puérto y las baterías 
de tierra hicieron las salvas de ordenanza.
i '8
l í M i
SociedadApónihiá de Crédito y Sí\<̂ aros
. DOMICIEi4 í )Á EN SEVILLA, GRAVINA IQ'O 
Seguros de gmantia sobre la renta \ de ^
Fhkas Urbanas M
Esta Sociedad g¡¡. rantiza á los propiefai'-iDS ^  
la renta líquida en los seis primeros raesos fi 
de desalquilo en los- contratos por S afios y K




Ha llegado el señor Moret, siendo recibido 
por sus correligionarios
I Le acompañan los señores Borchaty Wey-
J v /•
Dirigida por D. Luis Díaz Giles
Píoítóór eí̂ {(3i«ricias Éáaótás
procedenfedela Urüversidad Victoria(íngldterra) j 
 ̂ Preparación párá Garreé Militares, Ingerí 
nlerós Civiles &.
Fldanso Reglameiitos
• . ... ..............  I Alas 11 de la mañana se verificó la ínaugu-
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas.' ra®‘6n del Congreso de Ciencia, ante un nu- 
®̂ ®̂ °“o® y sem'bradofas. Púbiiop, entre él, muchas señoras
i-r  ̂ ' <*9S£ranadoras de máiz y cortáfo- El sécretáBo leyó Una memoria, y el áícáltle
n i iz „ , - . íhrigiá ún saludó á los congresistas.
4 ® Í S & S S & b 3 & ' l ^ ^  y. «' sefior JHÓtet
Servicio de la noche
Del Extranjero
HORAS DE SECRETARIA \   ̂J
3» C o ^ ]* é d  V i é j e , '  2
Alberto Aliles y  C.*' M É ^ ld
Para precios é informes:
Jofijé Molina Bupgos
nóN. 9.:r0ffAtjAGA.
prcnunciarpii discursos sobre el óbféto "¿61* 
Congresp. . _
n í Tófjps ®8túvierÓ y fueron apláu-
'didísimós.





tUÁ.% Frigorífica, para la conserva- ̂clon de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados
Marqués 9-%80'' coloniales, # Los Señores dû fló de Fondas,Réstaurants^cSr’
^♦«‘íoresYRecQyerbsyelpúblico en. generalUó^fiQon A j «ctyycrps y ei puoiico enR“*-T«K0, comesilbH
oSSíiSi^
rvar sus espe 
‘ aire y de in-
l ^50, 1 nesde higiene V salubridad, sin fPPnrWr if?5Gs c«Ti' 199?'ó® higiene y salubridad, sin recurrir á comoo-
*®“ conocidas del público yLaivo_47; 260. ?“^lm ás de quitar á las carnes su rlquéza de
‘V
«"“fi*®"®. Com pa-|dÍM '4iíy„|;'‘‘° »«r
1 § ® S i e t e
Total, pesetas 137.405^50.
Precios para la conservación 
PorcadákilóT ' n*n*í ñia«
Hielo arroba. .! / *• * S^PÍf®*
kilo. . . . .  . ; ó‘35 V V
®*Portación en grandes partidas, ore- 
i mos ®®**®®̂ ®̂ ®®» y hhres del impuesto de Consu-
Delegación de Hacienda La VIcforfa.-Carnecerias 34 al 38.-Mignel del Pino.
SE VENDEN
»Wen.e. .f^alonesd!!?^- toWbps. nb... 3. (Cetorla).
I , , Traslado
«»^3,aUon|aa.P„e„.e_.„5í,iV,,&otaS‘t e
22,5olpeM^8f ^̂ v.hchez‘ Rodríguez, carabinero,
Fernández, guardia civil, 28,13 pe-
ESTACION DE INVIERNO . Completo surtido en lanería de señô ras, Verdaderas fantasías del país y exf
22 Octubre 1908.
Visita
Una comisión del elemento socialisia vlsiló 
V á Lacierva para denunciar los atropellos que 
 ̂cometen las autoridades contra las sociedades 
_Cbreras de las provincias de Málaga y Cuenca. 
 ̂ La  «Gaeeta»
Los pagos de los arreL’dam'entos de los p¡- ^  
sos vacíos, los efectúa en esta Ciudad men- M 
sualmcnte como si éxistiésen los vecinos. w
También efectúa M
CONTRATOS DE ADMINI^STRACIÓN ^  
garantizando á los propietarios la insolven- W 
cía de los inquilinos, efectuanilo la Sociedad M 
el cobro de los alquileres y A’bonándoselo M 
.m^sualmente á los propietarios, en esta Ciu- W 
dad, sin necesidad de mediar pat a nada con los inquilinos. n
Pidan folletos de estos dos Segíií os al Re- W 
presentarite^general en Málaga, carie Saníia- ^  
tiago num. 6 bajo. □
J0i©l F e r r o l  
Procedente deí. mar Negro fondeó el Wápor
inglés Bishogate páre tomar carbón.
Como circuló la noticia de que ííai^ á bordo 
un caso de peste, se le díó el combustible cun 
grandes precauciones;.
E! buque se dirige á Hamburgo, con car&ia de cereales. ^
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las t iguientes disposiciones:tranjeras;
Abrigos de señoras confeccionados alÍ - Aprobando el proyecto relativoálaijenc- 
tas novpdfldPQ V i r t i í m n o  I váClón del contrato de arrendamiento del edi-
vÍQ tr ir*A ^  últimos modelos de Pa- fícío que ocupa en Málaga ia Escuela superior 
ris y v iéna . Comercio.
 ̂ -Roas de plumas y piel en todos tama-ii Declarando cxcmíl^^  ̂ de los preceptos que 
nos, de gusto variado y procedentes del ® * - ® V  ®̂ lOde Jddu las plazas
las mejores casas extranjeras. idé veterinmios titularés.
Estenso y ja riad o  surtido en artícu- penn dí c"d?nf n f e  
o? para cataUerbs, tanto para trajes iSlencia de Málaga por el^delltode^pailcidloi 
como para abrigos. ' - I  Autorizando á la Compañía de los ferroca«
22 Octubre 1908.
De Lisboa
Con motivo del reparto de premios entre los 
niños de las escuelas, el rey don Manuel pro­
nunció un patriótico discurso que terminó di­
ciendo: ¡Trabajad, he; manos mfos!
El concurso prorrumpió en entusiastas acla­
maciones.
B e l iO n d r e e
En I,a Cámara de los Comúnés, sir Grey de­
claró que las negociaciones entabladas con 
motivo dé las cuestiónes de los Baikanes se 
encaminan á salvar y guardar todos los inte­
reses de Turquía y fortalecer su nuevo ré- 
glmen. , ,
De Biidápest
El almirante Montemuli informando apte la 
Cámara correspondiente, manifestó la .necesi­
dad de que Austria, disponga de uná ínaríná 
poderosa, pues una, derrota marítima tendría i 
ilorable Influencia. forma de la ley .del Banco.
TN y-w w . í I» 4  ̂j  terminado el proyecto.
De rFóviileiás -
B e Giiadaíajas*a 
I ^ 0  Epníaner se quemó e! tensformador de 
la fabrica de luz eléctrica y 1.5 máquina fun­
cionó á dos mi! volteos.
Cuaiitos tocaron los aparatos éii sus casas 
sufrieron terribles descargas.
Hay varios heridos y una mujer muerta.
De Madrid
22 Octubí 
H efb i» £ iia  
Alix y Bés;ada continúan estudiando
1908.
la re-
V í a j g  c o m e n t a d o
Artículo fié liUHtoUn eéneral nava «o D®dnéspéráaá salida dé Moret én el mismo 
.,„ui,i-* S®n®rai parase- j¡tren en que marchaban á Bárcélona elñoras y caballeros * ~ ~ «** m b »««*v.uau  a aarcei  l rey ylaa y guaneros. f M««ra, 86 ha Comentado diversamente ^
Constantemente se reciben nuevos m o -i íh^gan el hecho natural y otros* le con- 
aeios en corsés, marca francesa exclusi-í^?®" transcendencia, suponiendo que áon 
va fie esta casa. [Alfonso, Maura y Moret ?e ocuparán de las
? cuestiones de actualidad
Banco Hipotecario de España
B. M annel F e r n ta A e /e  Ae* ‘  I» «0-
Dp1“~' .^.■ütéanofí4,báJo 
propágaflda de Málaga y su pro- 
,rfyjncia)i qaiéflxbntéstará gratuitattienle las consul-
7 5 y¿g^¿ ®®tgento Corneta de
**®̂ ?LÁRTE8IAN0S
<ntan.í“P " » K e S a t o f  >to»iler y »Mta de





Pí a T̂a ■ Vertedor.PLAZA ARRIOLA o_xAAy




A  boncjfieio de Límendoux
Algunos teatros de provincia se han adheri­
do á la idea de dar funciones á beneficio de Li- 
incndoux.
«ISii 01obo>
Escribe hoy Et Globo: Algunos políticos se 
[inquietaban anoche por si el rey contestará en 
¿catalán á la bienvenida que á nombre de Bar- 
fcelona le dirija el alcalde accidental de dicha 
f población, señor Puig.
I lyteendio
I Anoche se declaró un incendio en ja fábrica 
 ̂ '  ?de conservas establecida en la calle del Norte,
uegante y acreditado Establecimiento de baños' ~ ----- ^— ■’----------------— ’■*— *
r  iT-------v-gratuitatti ólas úue Se le hagan y facilitará Cuantos anteceden 
tés é Instrucciones Sé le j)idan.
ActUalméttte hacé él 
100 de interés anual.
p a r a  B A ]^A R áffi ISJN
Pocos momentos después
Rfii.«z F*na. — ®**ropa,
■.-i íx.?'
España. íf„p,an
Médico Director don José Impelliüeri, calle Cis-^menzó á arrojar diversos efectos sobre los |ternúm.8,
22 Octubre 1908,
Oe Jerez
Los agentes de emigración protestan sola­
padamente.
X9e i ^ a n i á e a r
Los campasipos han celebrado un mitin pa­
ra discutir la conveniencia de solicitar del Go­
bierno argentino la concesión de terrenos para 
fundar una colonia agrícola donde se cultiva­
ría la vid.
¿  el pasaje gratis á los
obréfos y »to*
DO Cakí.® 8® “ «  .
Anoche, durante ia repiéseiitt .̂’fifi® h* Elpo- 
lio Tejada, rompióse la cuerda que sw!?” ®̂ ®I 
globo, cayendo al escenario todos los artísní^ 
que ÜCtipaban la barquilla;
fres de eííos recibieron lesiones de consi­
deración.
Al ocurrir el accidénte se produjo gtán 
confusión, siendo varias las señoras que su ­
frieron síncopes.
De Baveelona
Poco después de las 3 y 30 llegaron los ré- 
VeSfé los cuales se dispensó lucido recibi-
mlehíój
Una compañía dé cazadores con bandera y 
música hizo los honóíéa.
En la estación se hallaban el cónsul de Fran 
cia, ei personal del consulado, ei embajador, 
el almirante y jefes franceses y españoles, co­
misiones de la derecha solidaria y del Ayun­
tamiento.
Los reyes se trasladaron á la capitanía.
De Copuña
Ha causado bastante disgusto que un pro­
yecto tan Importante cual el de comunicacio­
nes maiitimas se ponga á discusión como 
relleno, durante la ausencia de Maura.
La Liga marítima y Cámara de Comercio 
protestan del proyecto, 4 cuyo empeoramien­
to contribuyeron ios dictaminadores, por ad­
era extinguido el mitir el nuevo impuesto que grava la navega­
ción, reforma que acusa una tendencia á pro­
teger á la Trasatlántica.
De esta desigualdad éntre las líneas de va­
pores protestarán Gijóii, Santander, Bilbao, 
VígoyCoíufía.
de Nóvierabie.
La p e f o p m a  d4'i a l e o b o l e s  
lunes comenzará la ojscusión de los vo-E1
tos particulares presentados d  dictamen sobre 
la reforraa de los alcchoSes, dtdícándo.se á tal 
debate las sesiones del martes v miércoles, 
pues hay interés en aprobar pronto fil proy ecto 
en ambas Cámaras.
F o l i t i e o s  d e  "Visaje 
y Alvarado marcharen á Zaragoza. 
El lunes lo harán Víllanueva y Romanones.
jS u s t i t i a to
®'f ocupar; £l puesto de
Martitegui, si este dimite. •
SEJVA.no
Se abre la sesión á las cuatro y cincuenta 
Preside AzCárraga.
Aiteilde, Ferr;Jndíz y Sí.mpedro íora?n asien­
to en el baaco aztil.
Sin rde'gos ni ¿peguntas se entra en ía or­
den déldis.
Apruébansé varios dictámenes de carreíe- 
teras, se acuerda -■jafĉ oends? la sesión hasta el 
lunes y se levanta el atvto.
c o jv a m E s o
de
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Presidie Dato.
En el banco azu! toman asiento Primo 
Rivera y Lacierva,
Este contesta á varias preguíiías de interés 
local.
Jorro interpela al gobierno sobre el encare­
cimiento de las tarifas ferroviarias.
Primo menciona la dificultad que existe pa­
ra conseguir la rebaja lo que no obsta para 
que el Gobjerno trate de obtenerla.
Morote se ocupa deí expediente insíruido á 
Marsal y sus subordinados con motivo del 
atropello de la familia Vejez.
Censura á Msirsal, señalando que fué'rele­
vado  ̂de la ronda del rey y pregunta sobre lo 
que á de hacerse.
Añade que Marsal está Incapacitado física y 
moralmente pará seguir ejerciendo ei cargo.
Lacierva sale dei salón para recibir noticias 
de Barcelona. ^
Continúa Morete censurando ai policia. 





... - • ̂ .. . :sr-í;:Vn;i.̂ *b5í¿;s¿Stí
m É ^m m m -
expedient^^ sé traiga á CSaara.
Sáncb,<5z Guerra é)cctisa á Lacierva que no 
esper?;tóB pregKíita alguna.
R'̂ ŝpf'éto á Vadillo dice que en la Cámara 
es diputado y no gobernador,
Promete que se traerá el expediéntei
'Orden del día.
Se designa á Agrela y Torres Guerra pa­
ra ocupar las vacantes que existen en la comi.- 
sión de incompatibilidades.
Se reanuda la discusión del proyecto de co­
municaciones marítimas.
Redonet contesta á Rahola.
Este íectlfica insistiendo en ios puntos de 
vista que expuso en su discurso de ayer.
Se suspende el debate.
Se acuerda no celebrar sesión hasta el lunes 
y se ievariía la presente.
ley q 
la ley
á 4ipieiítíp • cidéda éerpgi^ 
dicciones...
ÍS L ú n ievo  
Dícsfe'e que Montero está animado de enér­
gicos propósitos ppo8icÍonisfá|. ’ ^
Otras versiones le suponen cada «ia-más 
aléjado de tó política.
HeraUo co\miék cxm Éspaña Nueva en la 
inforiRación sobre el viaje de Aloret en el tren 
■loaK'
S Ie lio  s i í l l  d u r o s  
Parece que la joven que raptó d  agente 
Acero testó en favor dé éste una fortuna que 
asciende á 8.000 duros.
Acero es casado y separado de su mujer
S o n lu d u H a s
En C3F0 de que los senadores pOr Alava,
Hotieias ie la
Ii6 ayer parir Caitágena la aptaMláa tiple c6- j 
mica Laura NUñez.  ̂ . n _ , i  
Para Alhamá de Granada, D. Rafael de Aiic.
depronfistlce je^>^
DÍA 21 DE OCTUIBRE
Parts a la ylata-  ̂ í • • 08 l l» 3 5 á l |^  
Wvistl» I ■: *. * de 27.95 á ; í | |p  
air¿'tsfgo  ̂ía vista. . .  de 1.366 á Í.3f7 
DIA 22 DE OCTUBRE
45
teso de jas diez y veintidós 
adrid D.* Francisca ,y D.^ Te-
de 11.30 á 11. 
de 27.91 á 27J96 
de 1.363 á 1.364
V-© pi*®^Up'II.©St¡0@l I e uanu UQ iw a u vv/r,^ v'̂ a r»#MYo,.
La comisión general de presupuestos resol-1 Zaragoza, Tarragona, jaén y Gerona no ha-| 
víó hoy el aumento en Gracia y Justicia para ■ y^n pq^nialízadio bu situációii para el 12 de 
Crear un obispado auxiliar e» Burgos. f Noviembre, se. declararán las vacantes.
Mañv̂ ríS estudiará los presupuestos de laj If n  Íll>éi!ft|ati^
presídcmcia y Estado. | Se asegura qué en brevé pórtdráée en liber-
Lt&j^WQUS. 'tad otro de lés procesados por la defraudación
Lerroux telegrafía su, llegada á Río Janeiro, ai municipio dé Ai^drid. , 
anundamío qué continúa para Buenos Aires. I S© p© íiO  ̂ .
© © n im c ia  | ÍElentjerrodelgeneralAndia haesíadocon-
Ha sido denunciado £ / Proá'^eso por ínju-; curridísimo. 
rías a! .güb&';nador de Cádiz, i D © v |a j©
@I s ip te m m  t r i b u t a r l o  | Mañana marcha á jaca, Sánchez Guerra, 
Besada se mucsím contrario á ia prórroga ■ para asistir al reparto tíe^premios del concurso 
de los arrierido.s de contribuciones, que termi-/ figrícoia, regresando el domingo.
'aris á la vls^.. ■ ¿ i ■> » 
ndresáMvSsta'is 'i l l 
î ?*íQb«ifgo á k  vlsia ^ » 4'
Pr«el.® ^btb^-6a Málaga 
' íf̂ Ot̂  del Banco pJlispanio-AméricanO)  ̂
Cotización de compra 
Onzas.
In el expi 
gresaron d? m
^^Ü lnlfde tes seis marCharoli á
ingeniero D,. LeopOldó Wern« 
presidente del eóhtséjo de admiíriáttaelón de
de
Pablo Bjaneó. , , , i
RéMión.-Ánocke á .las ocho y 
reunió la Junta dlrectivadal F o ^ t o
íuiiity
m ttí
íf M  ¿sconoéidQ
la teunióh qtie
î éiúfái de Gna-O ó m M i n k M m M M Mhoy celebrará la Asociaciou . « me-
doJes-ExpOítadorfis dó. Vinp2i 
d iO e m id e , Oléese «
bramieido de una coinisióíi que se trastoue •* 
Madrid para gestionar’ modificaciones 
preyedto oe ley tcforníándola ley de abobó­
les 1 'U niform o-H an empezado á psár elünk 
forme dé iny\érno< los individuos de la guar­
dia ^ütíféíjJi
31 vacunas y 5 terneras, peso .4229,750 Idlogra- 
508,750 logremos; pe- 
■'2“ « á o s , peso 1406,000kilogramos; pesetas
'^ ffin es  y embutidos, 822,000 kilogramos; po- 
setasSá,^.
36 ptelés, 9,00 peseta?. ;
Total de peso: 6.966,fiOO kilogramos,
_ ' .*•<> adeudo: 675,42 pesetas.
Totai uv - , ' -----------------





































n  ,65 ,
Ganen 31 de Diciembre. ,
Además quiere que se revisen todos los con­
tratos províogádos antes de la fecha en que se 
éncar;. ó de! ministerio.
Esté pmpóí.lío obedece á sus deseos de pre­
sentar á las Cortes una ley modificando radi­
calmente el sistema de íribuíación y recauda­
ción de i03 inipueEíos.
C ipéd lt©
Laciesva ha pedido un esédito de 200 000 ■ 
pesetas para los gístos de reclutamiento y 
guardia ■civil,. ,.j
Iia® ti*uee io si© s
En nueva real orden sé determinan las ins­
trucciones á que fia de sujetarse el Hcencia- 
claraiento próximo y fuerzas que han dé que­
dar «n los cuerpos en piitnero de Noviembre, 
l i l  e i i l t t iv o  cl®l taba© ©  ■
Echegavay y Besada hablaron hoy de asun­
tos de ia Tabacalera, enrre efilos el del libré 
cultivo de! tabaco.
B a t o
Dato marchó al EscQííal donde permsnecerá 
hasta ellunes.
F u g a  d© i m  p v e a ©
Hoy al hacer ia requisa de la cárcel modelo 
se notó la fuga dei preso Antonio Oüiiíén, 
asesino ds un emltaño de Paleíícía.
Guilién había sido preso en el Escorial, dón­
de cometió ún robo.
Estaba cobipUeado en otros déHtós,;
Para evadirse rotnpió ei camastro, despren­
dió varios Íédíillos del cerco de la yentana de 
la celda, haciendo un hueco por el cual pasó 
al patio 3 4 , trepó al paseo de íos/^res-s y se 
descolgó/al patio de ios lávadérós.
Ya alí|, vafiéndóse de dos viguetas, escaló 
el muro de ía Ronda y salió al exterior.
Supóhese qué la fugá debió efectuarla á las 
cuatre^de l’i mafiana,
E! dhecter úe la cárcel se encuestra en Za- ____ ________
ragoza. aí l̂stiendo ai Congrego que allí sé cé-. jgfe ggfjor Méndez VIgo, y 25 sóldadós 
lebJS, I fifsí’oUa real, fil mando de! conde de Gondo-
• flfa l e y  J ia tisd liée ib s t& es
Un miíñe.terial ha #¿ho que el viaje de Mor 
ret y Primo dfe Rivera sn d  tren regio fué con­
velido de aíítfemanp 
Píegvmífido si í:
Ferpétuo 4 por 1001nteílot,.A.
5 por lÓO araorüzabife............
Amortjzable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100 
Acciones Banco de España...,.
» * Hipotecario...
* HispanorAmérícáno.
'  Éspaból áé Ctédiíó.
^ dé la C.*' A. de Tabacos,
AriÉucsfSra aedónés preferentés 
Azñoareta- ■»' ohlinarias.ií¿'
Azucarera obligacíottes. - .
C a'mbios .  ̂ ■
Pad« á la vista.......
Loridrelá lé vista...
T£L£$ftmÁ$ D£ VL TIMA HORA
23 Octubré Í90S.
. , D©JI;©WS :
’Gón motivo de la presentación del proy^tó 
de ley reformando el impuesto de alcoholes, 
sé ha reunido el Sindicato dé Exportadores de 
vinos de esta población, acordándp_ solicitar 
modificaciones én el articulado y dirigirse a 
las Asociaciones Gremiaié  ̂dé; .Criadores Ex­
portadores de vlnps dé Jéiéz y A§ákga> m  
demanda de concurso de los exporíádcúes de 
ambas localidades. .
F e r rá n d l ia ! , ,  <
A principios de ía semana próxima irá á 
  i  v t   [Barcel^a él ^
■; .i
j Llegó el. nuevo surtido de ropa blanca, en­
cajes, juegios para noyias, .géneros de punto 
que el público nos arrebata #  las manos.
^  ’ HOY Y MAÑANA
ó sea viernes y sábado, son ios dos últimos 
díás de venta de los Docks que cierra su ,̂ 
puertas fijamente. Sin níá.s prórroga ,yá llegó la 
hora fatal de deciros.] Adiós Málaga!
; Strachan núm. 1, próximo á calle de Laríos.
' G p © m io s  in d u i« ts* ia l© »
Las reuniones de hoy 22 dé Getubré en 
el local de la Administración de Haqienpa sp
dial Hispano-Marroquí,
ápueidos^ . , . ' .r;
; Hótelés.-Eil'jóa dlfer|n1é¿ hótéléS ^  g -  
k  capital sé ;hi^ped siguientes
'^eSóm  Me.: U Poiiorazty^ S íS fw
tez, D. André« Lacárce!, D. Pedro Erlsandi y 
mina, p.'íwóiilmó Herr^h^^^^  ̂
la s  TifesNacionea: D. Añtbnio Satidoy la- 
'áiil ia.
I La Británica: D. Luis García Rpmcrp.
, La fusíciónde la:Pjy&csé.T^Ap^áé |an^ 
3 ada la noticia de la función que á beneficio 
c e la Asociación de la Prensa, se celebrará en 
( ervantés el martes próximo, ya hay gran en­
tusiasmo éntre el público, habiendo emp^a- 
d 3 á recibir encargos la coroisióm ©igamza-
^Xiemás de La famosa Teodora, obt& inte- 
r< santísima escogida para esta fiesta, sé pon- 
^  á también en escena el lindísimo paso de co- 
hedia, de los hermanos Quinteíp, A la luz de 







I efectuarán: . , -
í Abogados, á las 10 de la mañana.
Pfoctíradóres, á las 10,45 id.
Barberos, á, las 11,30 id.
Cárpinteroa, á la 1 de la krde.
Hornos dé bóllOs, á la 1,45 id.
Sastres sin géneros, á 2,30 id.
Zapateros, A ks 3̂ 15 id.
J l’n?’ó á S S S o ^ e 1 i 'e l“co?¿résoJacuom°^^^^^
t de 200 pesetas por hectóUífO de alcohol, ísííí| empresa ¿ei gas, Aíitp|̂ 1r) Ben|Jez ̂ olMO,^
diferencia entre el industrial y el viníc®
jíio Pino y Emílió ThulHier.
n oropietartó deloá kióskos hnúticiadores, 
drin Auustin Alcali, sé hh^frécldo á la comj- 
o&ahkadoté, p m  fíjaV
micútó que laépniftíbn enralece én éuantp
vale. ■■ .
Los programas de esta fiinotón benéfica se 
Ireíartirán én séguídáii
Bergamln! Accidentó déí tsábájp. — tráBájáhdó
la ceremonia de entrega de la bándera de cem 
bate que íbs damas baicelonésas régalan al
ttméio Cataluña. * z m .,1Ei señor Ferrándfe regresará á Madrid al si­
guiente día de verificarse la ceremonia. 
AX& ragG ssx^
Ei día 23 marcharán á Zaragoza 24 akfiat-í 
deros y dos oficiales menores, al mando del 
e señ ó^ dé la 
esc lt  r l, fil  
mar.
; X e e t i a r a
El próximo lunes leerá en el Congfesó e!;,, , señor González Besada él proyectó de ley en
tarian de ia derogación de | que se dispone la admisión temporal dé ceme- 
ia lly 'de judgdiíjéiones conteató: Si durante | no y maíz sin pagar derechos atancelaríps
la estancia en Barcelona de los éxpédicidhá- j ... .......................... -
ffios él p u e b l o d a  muestras del máM V F N D E
acendrado y sincero amor á la patria y a las Y »!■«(.
instituciones, Maura en la píimera sesión par- un carruaje norteamericano, de loslláraados afa 
lamentafia á que asista teerá un proyecto de ña.~En esta Administración informar .
En el comercio de Málaga ha causado ver- 
daderó estupor ésta noticia, puesto que el di­
putado á Cortes por CampUIps cpnpee peífec- 
tsmeníe las necesidades de )a producefón vi­
nícola y la industria alcoholera, la cual nunca 
podrá dar en España un rendimiento igual pl 
que se obtiene en otros países.
Indudabiemeníe, el antiguo diputado rome- 
íista no petsigne con su enmiendá sino un ^r- 
did político. ■ ; ,  ̂ .
m agistrado.-D ésde antéayeí se encuen­
tra eh Málaga e! respetable é integro magis­
trado de ia Audiencia tertitoria! de Granada» 
dbn Ricardo Muñoz Delgado, funciOdatio que 
dejó tan gratos recuerdos entre nosotr^ 
cuando perteneció á esta Audiencia proviociál. 
El señor Muñoz Delgado ha sido designado
frió un conato de asbkk por escape de fluido
de la tubería qne'arreélaba. * w
Conducido á la casa de socorro dél rfiswto. 
recibidííoa auxilios de la ciencia, pasando des  ̂
pués en estado satisfactorio á su doraicuio; 
calle de la Victoria núm. 82
Cacheo.—La policía prébticó ayer poir lá
mañana un éáchéo, récogiéhdo diéẑ : 
otros tantos individuos que quedaron deteni­
dos en,la próvenGiÓn de ja Aduana.
Oosaó de in tilo .- Un mulo qué tnontaba 
en Puerta Nueva José Domínguez Béréngüér, 
dió una coz ál niño dé 11 años, José Recio 
Campos, produciéndole lévelherida ten la bar- 
ha, que Itefué cütádá éií la casa de sbéorro del 
distrito.
A'iifiché se representó la preciosa teómedia
riOPiiRi,€tttnibT^útt y demás áítistaé en*-
Benavente Señora amá,
-.Tealaw» Iaai*a
El prójtiiilo satóá'db dbrM ííé 
« t t r i a e r Wt t ' u h  modeáto cuadro cu­
que re- 
i'/modétr,
nÓ repertorio y de acamados auío'res.
También tendremos diariamente cine para 
los amantes ateste culto y ilustrado especta-
‘̂ ^m A  c í^ ík e M o  á t t  
nueva etnoffi^a dos proporcioné, ha contrata­
do en París, dopde actualmente se encuentra, 
ai célebre artista  ̂ de fama universal, el mo-
' . " ' •
Reeaudáddn obtenida ̂  •*
los cónceptqsaiguieiítef 
Por inhúfliatíiSnes,̂ 8,( 
Por perraanendks,
Por exhumaciones, 00 
TOfiU: 33,00 pesetas
Un transeúnte da una peseta  ̂nn—Gracias, señor, por esta mone4f d.e p l^ .
—¿Pero, no dices en este carjelito que eres cie- 
una equivoéacióh, señor. No soy ciego;
soy sprdo-muup, ^
Éá ünaiíerv^da, estalk horroro­
sa tétbpr.itá'  ̂ I«aw«fn8?—¿Estaremos
mfntesj ,
* #
sanaUn transeúnte áí^e S úft l^bíidi^: ,—Yo feo ¿by nunca limosna á üna. persona
^ —¿Cree usted—contesta el pobre  ̂ que por cla­
co céntimos Jiay derecho á exigirle á uno una pier­
na rpta?
Ayét táíde; S0jió
como m^istredú^ entender'én la -ja Comisión dé ábsstp?. ̂  ibsbéQéib-
eáusa de suspensión y procesamiento del an­
terior AyuntamientO¿ Y ,
Jun ta  dllróotivd. — Hoy viernes, á las 
ocho y menia de lá noche, ae reunirá la Junta 
directiva de la Sociedad Económica para el 
despacho ordinario.
iTrasladd..-^ Ha sidp ttasiadádó á magis-
Cóúiisióii d# hbRátteS,
o isión dé abastos é li „ ^ . . .
naiidó varitís estábléciniílentos.delos barrios y 
la capital. - ,
Proyeotos.-^Enel Negociado de Ornato 
dei Ayuntamiento se hallan expuestas al publi­
co por 20 dias al objeto de que puedan 
cir sus reclamaciones ios que se consideren 
perjudicados, los proyectos de ahnemones
( > bel dia^
Real orden circular del ministerio de la Gober­
nación relativa á Sahldad.:^ ,
'■ -^Gircuiar del Gobernador civil disponiendo 
que los Ayuptamiemos consignen pn los presu» 
puf stós cantidad proporcional para atender á los
déí 5 por loo sobre él ikpbrté dé jlps depósitos de 
régistrds minérós. , . , , ,  ,
-Tfibühal páralas oposiciones á las plazas va­
cantes en lá Secretaría dé la junta J
ia de los maestros que han solicitado tomar-patíe. 
—Telegrama oficial de las sesiones de Guríes. 
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de los 
ayuntamientos de Iznate y Almogía para 1909 
—Anunciando la enagenación de postes Inútiles
para el servicio de Telégrafos.
' —La Alcaldía de Málaga anuncia la exposición 
M público de los proyectos de alineaciones de va- . 
Í*Í3S estiles-Edictos de las alcaldías de Parauta, Peñairu- 
bia y Cuevas dei Becerro, anunciando las subastas
-Idem Idem de Estepona y Villanucva del Tra­
buco sobre exposición^ál público oe ips padrones
dé cédulas personales.
-^Subastaidepastos. ^1—Presupuesto ordinario de la , Diputación pro­
vincial para el año de 1909. 
mssiÉm
lié'dl©o««0©u%ie»tii . 
FLAÉA O i  LA MERCED NÜM,
. .. GttoiKaU aé Oirtitm-. ■ 
Qfáttháeíóñáeia vista ̂ Eraiá C^^áíéh dé 14 
Mtoplai AétigriiatlsttiO] HiperriiétrPpla :̂
No sé cobran honórariós.  ̂
tocasa HoVvey Boissiet de Lances» f®*hltíra 
en e l^n tes arrnádúfas de con^a, 
tos srjjstatos fluem pjiento necesite.-Cronw-Glaa,
fe)ba y Roca del Brasil. «h» éí,CrisMIsoméírlcp, e\ más reemb^dame pbr sü 
HmbfeZa y poco pesó. . 1 .o . ^
Horas de 19 á 12 v de 2 á o¡f n rv. . T .
juez S ^ f i ^ ^ á ’la zona del Paseo de lés T|tos y 
TOQO oe la « . óG Cártama de esta ciudad y fieira ía
calleja sin salida ílamada dé S a b é h '
Ea él miauio estado.—Ayer continuaba 
ten el mismo estado de grqyedad Gármen
füé dél dstíitb dé ia Mérééd de 
dolí JoéteM.’̂ G^Cfa áte Cástío.
Vacaciókes,--'M añaha, como'cutopleaños 
deja  reina VÍcíór!a,.no_^habrá clagés en lo^
ceiitros Gfiéiáítes dé énseñanz^ .
Salvamento dO'^ánfi^goe.—Se ha soijr 
citado de ía Junta local de Salvamentos de 
Náufragos de Coruña, que remita «na caja de 
cófietés SóándSü á sil hermana Ja de Málag^. 
Be viajé: — En el correo deia mañana sa-,
Hidalgo 4Vloya, herida anteanoche en la Plaza 
de la Constitución e¡R la,contienda que spstu- 
yieroii Franciseo Roméfjd y Eduardo Espí.
U n h e r id o - rE n  desoeprro de la 
cálle del Cerrojo fué curado anoche Antonio 
.Viiialba Navarítete de una herida en la cabeza.
R e g is tn p p  e ^ y i l
Juzgado de SahtóTyornih¿o . 
Nacimieñioé: Francisco Féfez Carvajal, José.Pa­
lomo,Coneio vMatep Moreno Cortés. 
'Déiüííeían¿s:4̂ á1î ^̂
ría,Barrtonub'¿p íRpypsy .Óatototo Lozano M,«hpz. 
juzgc^deiaÁicmeda , 
Nacimientos: Manuel Arroyo Aguiíár y Francis­
co Moreno Guzmán. o.
Defunciones: Francisco Alba Puente.^̂ iigwgê éi**o*a®w»9oPBttpeeeB*en*eeE*9***8Me*™vi***
Estado demostrativo de las resesaacriñe^as el 
díá su ,1̂  hanal y derecho de adeüdpí>oj 
tidoscoaceíjtpfe; , K ^ ülar
G O lP A iiA  SÍNGER
' d® s sa á q u in g is  í p ^ a  co ses»  
ESTáBLEClMíENTOS PARA La VENTA 
ftlj&laga, 1, A n gel, 1.
AnteqneiL'a, 8» Lucena» 8.
B on d », 9 , Caa’i'era JSss»ii!i»l, ®-
VélesBátlaga, 7', M ercaderes, 7.
s m ü ñ ñ  i iP E L E e  &
a» Iri O O M PiS iA  SIMGEB IJB MÁGUl
coser
MÁaXJiNAS PARA CpSciB
IOS n » o d e l o s T p s s s t „ s
«eme p,ra,... « n a »  P O B L A C IO N E S  . D E
CG M Pp iA
d é  s ^ á q u í n a s  pai»3p[ e©É©v
establecimientos f̂̂ ra LA
MAl«tgl»„l A|Ht«©l> ■
' A iiifcé^éi’a, .B, ,'ÍLWc .. .
'fBomda, ,1̂ , .tPwrriíteit.lJéíitSM^r».. 
Véi©¿—M ila g » , 'y» MercaA'eÍMS»»
n a  am ui be piiw
9 ( llA n  lo e e ,  P r i*
Xia x M is ^ i« a 3 !e © ó it ip e M ^ a
m re H i
j
; E N  L A  0 ,A L |)T .A
‘̂ 1 íñivén banquetes.--É8páctosos .ĵ prenderô
teón "vistas ál mar.—Máriscos y pescado» á toda» 
hú(rgá.—Téléfóno 214.
. ESPECTÁGULOS ^
TEATRO CERVANTESd^ompafila cómico dra-
m^iea de Rosario Plnpy;^|Up-Thi^^^
'^Función-para esta n p ^ , ,4;■.M«.< # 0 . •.nP^Wi 
’Lá cÓmedi|.en'Jr ,̂|iétPS de Jacinto Benavente tir
aráiso 75 céptlmps.tutoda «Señora Ama», i 'Tfertulia’una'peséta. ,
CINEMÁTOGRÁFO IDEAL. -  (Situado OT lá 
ivíaza de Ips Moros.). -  i.
'Ésta noche sección continua desde las ocho 
e^lbiÓndose doce cuadros cinematográficos de las 
•toéjpre's casas de FaríSi , >,
‘Frérerericia 30 céntimos; general 10. 
CÍNÍMATOGRAFO PA8CUALINI.-(Situado en 
ía Aíámeda de jCartos Haes.), ,,,
■ ■ Esta noche ée V̂ ertoparán cUafiP «ecclonefi. . 
Entréda JéTt^jét^eÚcja, áO éénijm,osj.gener.aí,.l5 
SÁToN ííOVfiíDÁDÉS. — ÍSiíuádo fféñts áltéá«
**'^a*h^^áéwvefi^rán'ekrtf6‘sWctoye'áj ^
brés^afíiitás dél |énéro'tíe váTiedadés.
Platea con cuatro érttradas, 2,50 besétás; butaca 
cott^ntíada, 0,i50; :eMfadtó:g€UéraL%20.
i i n r i x
i ¡Is flfo y DíbIo b Í íb  B « « í  fipn te  preiieE en P ro , Ip le t . liWitBS.
A PLAZOS Y  ALQUILE RES.-"-PARA PRECIOS
.  m .  m
Coinpalia, 22.—Iála|a
Especialidades íarmacéuticas de garastizda p m a a  y dé
F m m » iL t  m A w   ̂ id PArtífiran MÍlós da eftferwiós cüraáos son público testimonio.
a« reconoeM» tóeicia  y ecosomia. Eminentes i  inmnnerafeles médicos qne las p r e s c r i ^ n  toda Empana, lo »  « . W ■ ■. -___________ __
_l-J... I.Í .fin 1/4 rli» ríihprl-Trí‘. Cif» V
farabe de Her| 
Qlicerof osfaío é  
Yodotánico. id .'
' '  Vino de jlémoglobinay GHcerofosfatodecal. i d . d é
I Id> de Peptona. í í  de Nuez de ikqla.' Îd. de Pwsina. ld..j^teí*^sma y Diá^taSa. bOiUCiQn ate
t 'u d "  ' o ' | |
odotánico fosfatado.
Id Yodotánico. Id. Vodotánicofosfataflo 




!e MagfíeáagKmkr efervescente, Gtkmfosf< t̂o (k cdtgramkM, Bla grmukM. Pildoras tegetaks purgantes, etc., e ̂
D E L  a A 0 T B L L A P <
l\GUAS, 8HLE8 Y CQMPRIÍD08
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y
OiruJaAO 
Leyalmcnte autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica v por su numerosa clien­
tela, ofrece al púbiieo sus gran­
des conocimientos en la clínica
"‘̂ construye desie
hasta dentaduras cempLías á
r J i n S l b l e ,  hechas poT O ga 
dentistas. Se empasta y or.aca
Pan'
dolor de niue'<̂ .o e:i ci'v;'.?
de BeneDcencia y  ̂Jos pobre» 
ijc goiemmdad les aacsíesra 
Sh casa Alamos 3¿i
M á á  l E o i i a
í/riIMBBAS MATERIAS íiara ABONOS.
SXJPERFOSFATÓS de tpdas graduacipae«
Sulfato de AMPNIAGO, NITEAT.O óe sosa.. 
SALES DE POTASA Y
m  íT&l ■'Bfeár £%  ^cnéqairadós.' |a r a  ,todóa cuitltéa,. 
e s  K  ^  garáutijsaridte su riqiioaa.
Matnmonio parisién
Profesores de dicho Idionlá 
enseñíín él Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre­
paración' para, lexáraénes* Daa 
lecciones,, ep, su gasâ  vaUo Ala­
mos n? 38. y á,(domicilio, pre­
cios convencionales. ■ '
'i'KVJ'.'I'g?.-
UÜÜR IAPRADB
O o U t o y  0 . ‘ é « -
m .
pj'Li E  G T  Í T I G T S  T  A
lnálaTaciones<y reparacioiíes-deduz'eléctrícfe.'tlififJrés y motores. 
Extfáordínárío surtido en ventila apws de.sobreílnésn y techo. 
Gran > variedad en aparatos da'Ah«Pto^^.’̂  $ ca|efaaetoP con'
F c o n o m is i  ©i©Dta ® n.© u e o D s w A iq  '"ta
Verdaderas preciosidades-onAinternas de. bolsílto»,alAtoíé̂  <?é cor­
bata, adorpo de tocadQ̂ para.SrasA y demás obletQs4te í^htasia étoc*
1, M O M N  A. L A jaiQ . Lrt^MitL A Q A .
Maiitmies dF'-'Mareella
_ _ _ dp fndfls rlpftpft
pbftel----------------- -
no ennegtfeée los-dientes y no constipa. 
Déjíóáiitd én todas las íMinacías.
■ ■ ’ ' ■'__
- “  ~' S é  3
En casa de condiciones higié­
nicas, con aires ppros y: sqL íSe 
alquilan habitacione.K amuepra- 
das ebn' ó áin asistencia, Darán 
razó» en la-administración de es­
te perlédf»©.
TrSspas»
m B -o a á a ' O a i r e r a
OiCaOG3.O.0.<^:C^'^O‘p ' Q 0 0  CD
, íserir.na*̂ .
! Para informes más detalles pueden ,dirtoirse á su representanté o GómezÍGhaix, josefa-lSarte Barriento»^26.Málaga, D. Pedro
Sé traspasé un acreditado .co­
legió-de niños’con «tehafe com­
pleto, aprobado* por la Supério- 
ridad.
En está ádmiifisttoción' infór- 
arán.
e  r e n d é  '
Iscate con dos bombas y 
I plantones de Eucaliptos.
Í En está Ádminis<raci6n infor­
marán.
JP^TÉ^ona
cóhgarantíás se. efrete pará 
' branza. jlnfbfiháráa en eafa Ad- 
rairilstrácíóñ, ' -
i j t l i n o i i é d a
de varios muebles en buen uso; 
hay piano.' Darán' ra^n palto 
, Nueva ó.*’341'.
S E  A L Q U I L A
una casa eSáta.—Calle de Alme- 
'ría,'Bírri^(ía’deí PáÍ0, líúm. 53.
; :fi'ersom que dispone
dé algunas botas,- se'encargaría ' 
de lievar los apufites de cómapi- 
lidad en casa de cojtáercip. Razón 
en la joyería de §pn Juan Pareja, 
Nueva 40,
f é t d i d á
, Perra. pachona .de. 3; meseSf 
mosqueada, con orejas y c«e» 
-color café y , un lunar 
napimicñio del rabo se ha extta 
■fedo el día Id por la tarde ei 
palle dp Sírachan.; Se suplica a 
' que la haya encontrado la enu^ 
eue en.pri^ Yetóte te’̂ gfatibará, pxpíéndidamcflt».
■ ü 7 ’ .1IIt«i IIII"
pepilaíQrio
pi*ogu© rf9L
^ O R R ÍJO S. 112
Sé tende
Se vende papel para 
.yolvpr'á fres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe* 
fiádijcoL
